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V IB R A S  O ‘Ñ ^ V I^ M B éüÉ̂  1907
LA FABRIL MALAGÜEÑAta  Fábrica de mosaicos hídranlicoB lEtás antigua de A n d a lu cía ^  dé ma- exportación DE
José Hidalgo Espiidora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamcu- tacién, imitaciones a mármoles.Fabricación de toda clase,de objetos de piedra , artificial y granito.
I Depósito de cemento portlaíid y cales hidráu­lica».Se recomienda al público no confunda mis artí­culos patentados, con otras imitaciones hechas por algunos fabricantes, los cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido.Pídanse catálogos'ilustrados.Exposición Aíarqués de Larios, 12.Fábrica Puerto, -M Á IA Ú A .
E S T A M O S  C O N F O R M E S
Mea. i
y^/
^  número d eISS dél basado Septiembre y R e g id a  p o i’tni el día 2 dé Octubre último, en ■'̂ que abrí en epta población una suscripción Con destino á las víctimas tls ésa desventurada cuanto hermosa eapítal, tengo el placer de adNuestro querido colega  E l  P a is ,á e  M a ­drid escribe un articulo, acerca d d ,ó u a l lia ma la atención de los organism os Provincia­les, prensa republicana y  corr^gip n arfes,i sobre la necesidad de aplazar/^ára mejor ocasión la A sam blea de Unión'^RepublicaM  que deberá celebrarse en M adrid  en eí mes de Diciembre próbeimo, si ha de cum plir el acuerdo adoptado en la A sá m b le a  de Ju 4 nio anterior. ' ■ n ' J iEl diario re p u b lica n o ^ a d rile ñ o  dice qtíe en la expresada Asarab/ea de Ju a ió  se co­metió la ligereza de fijííj:, un plazo de seis meses para la c e le b r ^ B n  de otra nueva que ha de tener carácter de constituyente.El plazo— dice— vqnee antes del día 25 de Diciembre venidero y  afirma que el S r . A z- cárate, ’fiel cum plídqr de sus débeí-es y  per­fecto observante'dedos m andatos que reci­be, convocará la, A^samblea para esa fecha.Opina E l P a i s ^ Q  si así se hacCj el fraca­so será seguro é Inevitable.Las razones en que el colega fundam enta esa creencia ú opinión son, entre otras^ las siguientes:«Diciemb^e eé 'e l mes de ía reconcentra­ción de la fam ilia dispersa en el hogar pro­vinciano. E l Jfríb d e  ese mes h a cohvida á los viajes.»Aparte de esto,que es puramente de orden personal y éxpresadp en tono un tanto hu- 'raorístico ppr el colega, no Obstante el am ar­go pesimismo de que están im pregnados los párrafos de esa parte del áríículo, agrega otras consideraciones de m ás peso y  con  las cuales estam os conform es y  de acuerdo.Dice:«La crisis del republicanism o pasará, in­dudablemente; m as para curarla y  salvarla «s preciso d a rtie m p o .a l tiem po. E n  D iciem ­bre nos encontrarnos Conque la s  iigu í a»panden el tablero la s m ism as casillas que ocupaban en Ju n io . N a d a  ha- cam hiadp. P o ­líticamente todo,, absolutam ente todo está igual que estaba. S i lo s  factqres son los mis­mos y están en el m ism o órden colocados, el producto ha de ser necesariaffieníe igual.En Diciembre"Se. continuará discutiendo el proyecto-de ley de ádm inistracióií local y ¿todo permanecerá en eí m ism o estado que m oy, á no ser que el solano venido de M a-' ..¿rruecos derribe á M a u ra , que todo pudiera Ji^er, y  aúFi es presum ible que en P arís y  en %ondre-s haya quedado decretada su éonde- na á. muerte política.i Para tratar con acierto y  fruto las graves cuestiones que hRñ de ser ohjotpde la Á sam -
Almacenes de porcelana, euadî ós, espejos, loza, cristal y artículos de adornos.
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C U s a  é p e c i d e n  t i r a s  b o r d a d a s  %j e n c a g e s ,— G r a n  s u r t i d o  e n  a d o r n ú s ^ f e s d e í  h o y  e m p i e m é  r m a t iz a r s e  i o d a ^  p o r  l a  i n u n d a c i ó n1"̂ ' '     |i||i|[(iiiT|i|    . ■ ■ ' -r ! • ■, ■ —;  ft-i. i..,. i , i.mí- ' L _ —   — :— t 
juntaíle ífesguardo del Banco dé Éspahái póí’ v'alor úQptas. o j 3*25; cantidad Que si nb re­presenta Un súfieiénte íemedio para la désgra-i C ía , heva en sí el valor de las almas buenas, que han coatribuido á mi demanda, j Acójala pues, esa asociación, que usted tan dignamente preside, Como modesta ayudá pa- ra engrosar en algo la lista general.En nombre d élas personas contribuyentes he de rogarle, acepté Id líiisión'/de distribuir éste modesto «oCoírró y  ;de hacer constar quema á ese lindo rinc.Óh^e Ahdáiüeíay muy en particular la que comó yo' hii tenido  ̂de nacer en esa hermosa región que adoro con toda mi alma. ;La Sra. Directora dé l§ á  Ñorraal, en atenta y  cariñosa cartá, mé indica que.vería con gus­to enviaía estos fondos á/la suscripción que para construir ün barrio.obre^ d e s ti^  la So ­ciedad d e . Ám ikos ,̂e] NO hé podid*complacer á.dicha .señórá p^ófque yá'esíáb!idestínada á ustedes qué pueden darle la  apli“ cación que crean más caritativa.Gracias mi! anticipadas d e su afectísima !q. 1. b . I. m ., Angeles Morán.Badajoz 4 Noviembre 1907.Acompaña lista de los donantes.Hemos de dar las gracias también al Sr. D h  rector del Nuevo Diario áe Badajoz, don Mar­celino Bravo y al redactar de dicho periódico que inipió lá^idéá en úh trabajo firmado Kam (don Adolfo Rodríguez Taríbó) /
pMúhdMcián espacial de EL POPULAR
Viejas y nuevas Historias'Llegó la Santa á la Ciudad Mística y fué á posar á una Cásft de lá Plaza de Barrio-Nuevo, en donde la aguardaban hermanas humildes y pobres. Grande pesar acongojaba á la Santa. Aquellas religiosas pobres y humildes veían aumentada su pobreSiá por la estrechez en que vivían. A  demediarla iba Teresa á Toledo. N o­clas tenía o e iá  pleaaa ae~ un’ rmo caoanero -.aiM ao dori marón Kamirez, señor ue muenaotieiras y villas,, poderoso y magnánimo.Buen eastetianó don Martín, atento con las damas y piadoso católico, como sus mayores, no fué tardo en prometer como fué remiso en cumplir. Pasaron anos y má^ años; vino el Ve­rano tras de la Primavera y  tras del Verano el Otoño y Don Martín, más atento á sus queha­ceres que-á. sus promesas, fué relegando el cumplimiento dé su palabra para un día que
trarijeros pasos;- un nuevo ideal injflamó.lojs esplritusj una sed de riqueza aaitó ías .con­ciencias. Silbaron con furia las máquihaSj avanzaron rápidos los trenes y  una ola de ac- tiyidad y de vida pasó 'por encima de la.místi- Ca clüdad, resquébrájando sus íííufOS dorados por el sol de los siglos.Un día fué huésped de Toledo un caballero qué'tib tenía goirgáieifai ñi jusíUlo,m í fsrrerue- io , ni espadín. Llegó á la iglesia de San José, habló con el capellán, señaló á varios cuadros con uná-pétíiga qué llevaba en la raapo .á-faU tá de tizona y. al día< siguiente unos lienéos fló fueron hallados. A sí sucedió varias veces. La sacristía fué la primeía victima del despojo; podó después, la iglesíai -Sucedió unadenta y  continúa-procesión de objetos. Los toledanos, ex-tihgúida su fe, e s t^ a n  como dormidos, y  no veían; Por último, cierta mañana de Óetubré un hombre austero, apóstol de nueva teiigión, penetró en la iglesia. Cuando salió,una arruga surcaba su frente y su mano describía rápidos círculos en , el ,aire. La capilla de^aparepia; los dos mejores^ cúádrtís dfel viejo candiota, que tan bien penetró en el alma de Ca.stilla, habíandesaparecido.Aquel hombre austero, apóstol de nuéva religión, gesticulando y accionando llegó á su cas'a. Se sentó ante una mesa y escribió v a ­rias cartas; fué á la plaza y habló con las gen­tes.. . .Y  á los pocos días se oyó en toda Espa­ña.un grito de protesta y de dolor, primer pa­so en un caminó de reintegración qué ha de conducirla forzosamente á un glorioso fin.: ;.............. G o n za lo  Fo n £^QIV''DA.
Be interés.púbiiep
iitffl -I'
’ DE LASC O M P A Ñ ÍA S  D E  G A S  Y  E L E C T R IC ID A DNo cabe-ya .duda alguna acerpa de la ihter- pretación.y del alcance del . real decreto , re­cientemente dictado por él ministerio de Fo­mento, sobre la forma en- que las Compañías de gás y de etectricidad.han.de realizar en lo**'^pára^ué el público sepá bi^n á qué atené^ sé, vam Saá dar una. fócmula -CÓmovenían cobrando las Compañías de ^ s  y de electricidad sus facturas,, y cómo deberán co­brarlas en adelante, desde el mes dp Noviem­bre actual, sujetándose á lo terminantemen­te dispuesto en el mencionado real decreto que expresa que las Compañías suministrantes^de fluido-por medio de contadores no podrán
frente de Ja «^pedición, tocándolo todo, queriendo ee en /el secreto más im penétrable.,Ambos verle todo, riéñdóSéde las ceremosias y^e. la cá-i hecho bien. Desconocidos sus nonibres.ra en éxtasis de los fieles, y apostrofándolos algu-{ nbpodfán dedicárseles Jas que jsé^niejante labor en pro. de; la qultufaipaífia mer^, pfr los padres de los óírós. 1 Dios, tenga,en cuenta sujnodestía..riás veces porgue siguen las creéflcks ;̂ de sus’. d íesyn o qtíleren conocer la verdad descubierta ér los a res e los óírós. • r t o'Bueno: ya osi he .hablado jde parte; de las condiciones materiales/ dej- .jibro y  ahora espé -JSsas ma*an?as de cristianúS que ocurre de vez en cuando en'TM’fquía, no tienen nada de rsligioso. A ningún tiirco ^ í e  ocurré matar porque la pJe|aría ordenada portel Profeta sea ineior; que la niisá .dé, jos armeniosl En este .último caSO, diriglriá sus ataques éoníía los .templos. E?ias mafanzás de cHstiános, que explotén éh'Eufópa éí 'fanatlsfno réligióso y aJnterés político, desfigurando su ca- fácíer, son ampies conflictos por e l pan; ehoques: sjpciales semejantes á las sangrientjas péleris queocurren á -i&ces.en Marsélla" éntre trabajádore#é li  ....................franceses  naliqhos, ó á los dSCnlnatos de chinos que ffetpefí^n los trabajaídoreshe los Estados/IJjíl- dbs coan^'ven que, por las concurrencia terrible dejos asiáticos, pierde su precio la mano de obra.El ai^%biO',- que es ep: Tprquíé;el ^cristiano por excelencia, se atrae las n--ismas cóleras póptilate» que el judío de la Edad Medié. El turcó, señor del país, no puede ihoyefse sin .tropezar con elarnie- nió, raza vencida que. aprieta él dogal á sus anti­guos dominadores con un odioi de'Siglos. Losarr- meníos son los comerciantes, losi tenderos, los prestámlstas, tos ríeos que pqco á poco se apode­ran de todo, consumiendo las artimañas de la usq- raJa vida entera del pobre tqrco osmanlí, que tra­baja y trabaja sin verse libre nunca dé la esclavi­tud. de.l dinero. Dé propiétaritipasá insensibíémen- te á ser mfséro arrendatario de la tierra que culti­va; si 'toma una indttétria, el áfinenio le émpdbrece; fingiendoprotégetle; si, acosado por el hambre, quiere cargar fardos eii los pué tos turcos, su ene­migo, más musculoso y listo que él, le quita el si­tio, trabajando por menos dirterOv . . ■ i '; CaballerésGo has+a en sus deféchs, el turco gus­ta de proteger á los demás y  es magnánimo en susdádivas; pero por esto Último resulta ávido de do­minación y las resistencia-ie?vuelve cruel. Sus
raréis que díga algo de su cqntenidp ¿ver dpd?; puesisif^nto de^cepcipnar yueAr?ié;jesi5e- ránzas; ito puedo, hacerlo. Para discurrj.r. acer­ca del ooufei^to de .una obra ea prepiso; leerla ; ai menos, yo acostumbro á ptoeeder en :e§a fórma, árfin de no pareeerme a Jo sA e o s cHtiean trabajos q ue no han yisto ni por el tó,- rro. Y  bien; y o  no he Jiojeado lan^páginas de la •producción //íefflMz de quo se;tráta> por la rázón sencilla- de que no creo, eomoi lá ' m ayo­ría de mis compatriotas, que no dislauqn ápiL-í úiédiñá 3 ^  id.ce¿ en ptínto á gloíiosasi las hazañas-de sayo 
Cid  de ias del célehre Pernales,^ . < ;, . ; An n io o-t .
fie  - I.eV»'dara;»e,cíi;<;^te. r e ­m e d io  m á.h efica é ' con^r**^ l a  B ia b e t e s .í: Este íiüévbprofcedimiento de ¿iñifléaííla levadu­ra de cerveza es mucFo, más ventajoso y cpnye- iente, no sólo por la eficacia qué producé- en él acienté la .mayor cantidad del. medicamento en lenor volumen, smoTambiénpor’ Ja facilidad de tomarlo, que evita todo mal sabor, i De venta, en las principales farmacias. *g e n te s ; Hijos dé Diego Martín Martdsi-Malága.
Rueda, Torrijos 69, 50; Indalecio Xabrera Idem . ’ :Juan, yalderrama García, Arco 10, 50 id. Bernardo jiménéz Águüar, Muro de Puerta N u ^ a  2, Ip id.m ric is é ó  López M illa, Arco 6, 60 id. juana; Sá/icbez Rodríguez, Grama 3, 25 Ídem. ' ,Dóíore iR u iz  Quiñones, Q alvo41, 15 ídem. Terésa Estrella Jaraba, Grama 14, 20 idera. .Aurora Jorjé H idalgo, Viento 6 10 id.■; Juan Farnér Laáj Sqn Rafael ^ , '30 id.' Rogélin Arrebola Ruiz, P o zes Dulces 13, 20 ideñ i.' V,; \ ' ■1 Francisco Pérez Ortega,' Rivera Guadalme- tíina 35,30 id. . Rodrigó Rivera Guadal-
...... ........... _______  . . . , - A : íHodios Se, condensan y su, orgullo de raza se sub^- b R E LA XIO N  de las cántidádes que han 'dofta- 
ya aMe estos antij^^^ ,siervos que sê  dicha Junta, las corporaciones, socieda-^sítítamente en sus y ú esp , U jj^gg y  ggjjQj0g 'qug^0.g;^pjiggQjjjhréma razón del Profeta i; ¡Pobre Turquía! Viéndola de cerca se la ama |nás, por Jüé se aprecian mejor sus cualidades y ^e ven con mayor claridad los peligros que la ame- ínazan.Ai llegar á ella, se sorprende el ánjmo atrave­sando lóséflormes territorios que ha perdido casi
N O M B R E S P ía s . C ts.
recientemente.En nuestros días ha sido expulsada del Monte-
turcos alOíro lado del Bósforq, .arrebatándolésjos territorios que poseen fen él conti* ente, enormest o S í p ^^°Algu^nos^ven en'esto una'gran victoria histórica,
un desquite déla vieja Europa, que devuelve alterntodo asiático á los in,visores que tanto miedo
cumplidoTerésá volviera á insistir cerca ce los testa- i dicho aparato._mentarlos, no tan píos y cristianos como fenecido caballero.Sucedió , que como los albaceas pusieran; rás a condiciones muy duíáS para la fundación del convento, no se llevó ésta á cabo y  en su lu­
cí I l a s  Compañías suministrantes de fluido en ' Málaga, han preaptado.hastacobro con Ias>partidas siguientes.
^̂  Errô r*:°el tüttó eS ya asiático, cúnio nosotros no somos latipo?, á pesar de que bajo este noriibre Ningún pueblo del mundo.me-.rece con justicia el origen que ostent^ ¿ i\ o s  turcos del Asia Central, que aun existen en el territorio de los Mongoles, son ber^ano^Jj ^  tos otros que los abandonaron hacia Occidente co
bfea: reorganización de la  j S ^ p S á r m i l a ^  pues, los testamenta-procedimiento, partido único b ajo  un com ún Martín Ramírez, que fuemn suprogram a, conveniencia ó peligros,de la  bo-1 hgyj„jjnQ Qon Alonso y  su cuñado Don D iego Jidaridad, h ay  que dar tiempo al tiem po, hay Qrtíz de Zayas, con dinero tíe.aquél y en las' '  "  casas que, aiítes de su muerte, había compra-. que espérar, á ’ que se despejé elhorizorite y á que se vea clara la  suerte de la  SolidaridadE n D iciem bre no estarán m aduros, sino (verdes y  agrios casi todos ésos tem as de, .discusión.. . ; ■í ¿P o r qué no-aplazar hasta M a yo  la  reu­nión de la  A sa m b lea? L a s  m inorías republi­canas^ d e lS e n a d o  y 'd e l Congrego, lo s putados, lo s com ités provinciales, ios cole­gas republicanos, deben íneditar sobre estasconsideraciones y  m anifestar su opinión fa­vorable ó adversa al aplazam iento.»Con estas últim as consideraciones no pue­de háber .nadie, que sig á  con atención la marcha política en general del país y  la re­publicana en particular, que no se halle con- ' forme. . .  _En esta nu eva A sam blea de U n ión  Repu­b lic a n a , de celebrarse en D iciem bre p ró xi- ■?íno, lo s representantes del partido se encon- '•marían otra vez ante el problem a, ó mejor dicho, con el hueso de la Solidaridad catala^ na que im pediría llegar á un acuerdo, por que no habría m edió de evitar la-discusión ■ entre los solidarios y  los antisolidarios, que quizá diera por resultado un rompimiento m ás ruidoso que el de la  Asarnble, anterior, toda vez' qué de ésta tendría que resultar una cosa definitiva y  no dejar el problem a .en el aire y  pendiente de solución,com o que­dó en la  otra. _Y  á esta solución no es fácil que se pue­d a  llegar, por que am bos criterios, el solida­rio  y el antisolidario, tendrían en la Asam ­b le a  de ahora la  m ism a representación que tuvieron en ,ía  pasada, de donde resultaría otro acto sin eficacia y  sin finalidad práctica ni para el prestigio, ni para la  cohesión, rii para la  fuerza del partido de U n ión  Republi­cana. Y /fran cam en te,, no estam os y a  para celebran actos estériles que exterioricen m ás y m ás la  descom posición. Jam entable, lá desorganización funesta á que se ha llevado á ios republicanos, por causas de todos co­nocidas y en las cuales es y a  una redundan­cia y una pesadez volver á  insistir.
L a  d e  GA-S: ■ .
Tantos metros consumidos en el mes de la  fecha, á Q.2SAlquiler del contador. . . • • •Impuesto, aegun'jey de 28 de Jumo ae tanto.2.5qf f i i ' t r e í p a r % ^ ^  en las ac-tanto.*
do al Marqués de Montemayor, , ^Del adorno de la iglesia se encargó Doflie- nikos Theotokoponlos, üñ fnntor venido de cierta isla lejana, á quien ila m b a ii ^  G reco, porque griega era su naeionalidad> Era alto, rígido, anguloso. Teníámña barba larga pun­tiaguda y descuidada qué lé nacía rnuy cerca de los o jos, ojos brillantes ó hiquisitiyos, úni­ca nóta que animaba i  aquel rostro cerrado é impenetrable. Hablaba mal el ca8tella.po* Era taciturno y amigo de: la soledad, del silencm y de la meditación. Había venido á España, des­de Roma, traído por el deán de Toledo don D iego de Castilla «para Hazer el «efablo^de Sto , domingo el viejo» y habiendo hallado acomodo en la Ciudad M ística, en ella se esta­bleció definitivamente.Pintó el Greco tres maravillososl cuadros, para el altar mayor de San José, representan­do el del centro el Santo titular i evando de la mano al niño Jesús y  Ips colaterales, el deU^^ do del evangelio á San Martin P^/tienda su capa con un pobre y el de la epístola á " gen con el Niño en brazos y  dos santea?^^ Istán adorando. Otros cuadros Sdioía para la capilla y en ella y en^su^^crlstía deberían estar, si no hubiera patronos en el tímndr. ^Bendíiose la iglesia en una mañana clara y azul dé la Pascua de 1594. Fué inaugurada con gran pompa y  explendor por el obispo Fray Bartolomé de Guzm án, fraile dominic9, asistiendo los fundadores y  gran concurrencia de gentes de toda laya, ba ceremonia larga y solemne terminó con una ordenación, y o je a ­ron ruidosamente las campanas anunciandp a ios cuatro vientos qué nuevos sacerdotes y nuevá iglesia acababan de ser consagrados a la religión. Cuéntase que al final de la ceremo-j nía la Santa Teresa se apareció entre nubes, al lado derecho del, altar mayor, en el sitio don­de más tarde se construyó el sepulcro de don Martín Ramirez, fundador de la capilla.No duraron mucho tiempo las a legras de feligreses y  patronos, porque en Enero de 1595 el Cabildo de Toledo, ^oficiando de Goberna­dor del Arzobispado, eñ Sede vatrante, orde­nó lá prisión dé los fundadores y del obispo Fray Bartolomé dé Guzm án, qúe había inau gurado la capilla y  prdenado á nuevos sacer




de: pImpuesto W|JO qyg llevan las facturas
._ra correspondiente < tual, no podrán hevar
mo una ol^ey^oradorá. Los
; J 0O.50’250
Suma anterior. , . .  155.873 00 Sociedad anónima La Ibérica y fá-* brica degalletas.de Olibet. ;* > ,Sociedad: de socorros mutuos de dicha fábrica; .  . .Magnífico ayuntamiento de V illa- nueva y  Geltrú . . .Da Eusebio , Gutiérrez, de VéíézNuévó donativo dé don José María Ineefa, de Santander, .  . .  .Srés: C . Mijáns y Compañía. . .Líneá Sena y La Flecha . . .Asódiáción de deDendieiltes de cq- mércio de la’H a b á h á ., . .  .  , v •
ibO^125
1000lOOOO-T otal .  V . ’ . ' .  . 1671608 ^  M álaga 5 de Noviembre de 1907i-^^I presi­dente de lá comisión, L . Ochoa. ' !  ; ’ :....í
? Jpsefa PM ehtel Aguilera, Mártires 7, 100 ídem.'( Dólorés Peña Romero, Postigo Malaber 1,  ?0 id.Franeisdc) Galán O lea, Grama 20,20 id.■ - José Toledo Sánchez,; Carmen 52, 40 id.. Dolores López M a n jja . Molinillo del A cei­te 19, 15 id .'j Carméo Bueno Casquero,MoÍinillo del Acei­te’ 19, 15 id. , '
; Aiejándlro. Alba Cazalia, Acera Guadalme- ,diria 15,'20(idem.i ,Salvador Pérez Cabello, Acera Guadalm e- ;dina‘ 15;̂  20 ídem.í Remedios Flores Arajuez, Acera Guadalme- |dina 2Z, 20 ideiij.-■ Juah-Héredia Xarrerb, Acera Guadalmedina |1, lOOideni. * ' 'i ■ Antonio Amate Murcia, Arco 16,35 Ídem.Rafael Grueso Sánphez, Huerto Monjas 31, 25 Ídem.José Pérez Moler©, Zamorano 58,20 <dem. Arácéli Cobo 0/tiz, don Iñigo 12, 15 idem. Juan Cárdenas Plaza, Jara 38, 25 idera. Adtonfo Drtegá Luque, Venta de Coírina, lOOidém;. pfancisco Muñoz Espejo, Puente 31, 25 Idém.Eíancísco Anaya Salcedo,Gram a 5 ,2 5  idem. María Sintora Rosa, Rivera Guadalmedina 11, 25 ídem ..Cristóbal Gónz.ález Ramos, Rivera G uadal- medihá 5, 100 Ídem.lie íítj!' í-av inisiUii.j /u. xj’í.ííífu»KJ 1..'
rrrm
raza amarilla. Los túfedS del imperio «toniano QUe todos conocemos,,spn de raza caucásica como Sosotres. Sus incesantes cruzamientos con la raza blanca V los azares de la guerra con sus alborotar dás mezcolanzas, hafiindidp y hecho desaparece
él orimitivQ elemento étnico. ' ^  iIr ntír una calle de Constatinopla eS'casi Jo mis- ir poi uua \í „a..ía raña rara re­mo que ir por, una» calle de
cuerda un nombre. A veces ,se duda, al ér,uzarlamirada con los ojos dé un tránseuníe,, y se heva la mano al sombrero pára saludan Se cree uno en. unbróníal iQultése él gorrito rojo qu.ele he conocí 
dol-r Vicente Blasco IbAñeZ. ’
9 9tufá corresoóSiente al mes de Noviembre ac- ( ¿ i s t o r i a d o  é s te  céíeferó b 'á iid iá b )Si basáis ante'el -escaparate' de úna libreríay | j ^ . a e c h a r u „ . m i r a < ^ ^ b «a fflm d o c o ; Ü S ¿ c o n  sujeccióná lo q ¡g  ^ ^ ^ S ^ ^ ^ r i c T r é c i e n t e  de su nacimiento S K S d o r > e e s l o ;  que terminante. de hallarse exR q e st^  á J á
2í? „ ta p \ « e la b fn ^ ^
curiosidad
I tanto de gas, como de electricidad lee
Tg,dos las escrUoras 9“= j4 V c o L 1 a e ‘ ’á'ap ^ ^  quía se irritan contra; la /mn^tícia con O 5^dalzurase manifiesta por un gran nlmales. Jamás s f l f  ve m a l t r a t a r e s o r t e s  La§ijusticva y traición son 1 ŝ  que disparan'su colera. Bato “ l'̂ ŷ '^exquisita cor- turco oculte, bajo torm s de^^ humillációñes,lit , o ju lui -5«€s A ifl  iiniilis i nGS, tesía, su pena.por guresén-l i m e r a  ocásión para saciar




mado.Pasaron años y lustros y siglos. Las religio sas abrían y  cerraban periódicamente las pqer tas de lá  capilla, Cantaba el órgano envíos días solemnes. Tristezas y Más tristezas, ham bres, guerras, péstes^é inundaciones, :asolarGn á Castilla. Tiempos llegaron en que .la fe sé extinguió. Vientos extraños corrieron por jEs paña; surgió una aspisadión qúe se Ilanió pro
« E l  P e i í n á l e É »
(Historia de este célebre bandido) y :en lá inferior el,, nombre de lá casa editora
“ u S ’q u é S o i t a  & n e z c a  en el mis
alisto hablaros dbs palábras sobre ella. .
Pernales Historia de este éélebte bandi­
d a  ’ ps un libró en cuarto, de unas doscientas fe n a s ^ tt a ím a m e n te . Su cubierta, como queda dictic ,  eitá  ifustí-ada en negro y vov á describíróslá, pues vale la „dentado en;un poyete, de lo^ que ornamen- ten lá facljada JPs ■ Wrtiios
Compaiifaileiaa ÉSi0zn|íbib ÉleM ri sebe Betrlebe Unica .que suministra corriente continua. In8taIáÜóT'‘aütórizado,'dóií Antonio Visfedó.
Reiaéión de los bonos librados para qué jps abqné en metálico el Sr . Tespréro de ,1a Junta Ofícíaf d e ‘So"cofrós.' ' , . VSuma anterior, 16.340,41 pesetas. Antonia Maese Báijchez, Pozos Dulces 36 38, 30 pesetás: ' ' ,V ‘ j*Rafaela Mpliija D íaz , Pozos Dulces-36 y 38, 20’ id . . • „ •  uDolóres Espinosa d e  P a z , 'Polvtírista' I I ,  20 id . .Joaquín A ltíá b a '^ z m á n , CarMéit 32,20 id, Josefa Bonilla Bandera, Cañaveral 30,30 id. Juan García Torres,' Acera GuadálmedUj5a■33'20  r . '  I • ' •i . - : ; VCarmen' Huertas Ortiz, MármGltó 69,! aSfid. Asunción Palacios Bonilla, don Iñigo 33,^^Dpiorés Cárdenas Viera, Viento 10,10 0  id M iguel BqrriqnueyO; Fuentes,.,Pizarrq 19, 25 id ' 'Maríá Cortés Leiva, Posada de Iljespas 160^*!lSc’áfdo'Coba Carrilló, Torrijos 4 l ,  59 id,' Máríá Becerra Leal, Acera Guadalmr - 39 25 id . , / ^ ’D iego EspifíóSa rtéredia, Sáú ' Rafáél -6,Dolores Luque Sevilla , Granja 4, 20 id j’ ■!’ M iguel Jiménez Luna, Pulidera 4á 30 id.Manuel BárrionüeVó Sajazary M^ ^ Jb S  Muñok bodofy, Rivera dét Guádainíe- dina 15,50 id . .osé R egír Fernández j AlvareZ 22-̂  m í a .
“El cierre 'de la s tabernas
oaquina Delgado.Górnez,^Calvp 4Ú  20 id.) o lo r € ........................olores Jiménez Átencia, Matadero Viéjo 5;Juan Jiménez Arrabal, Mármoles 25, 25 M . Pedro Gutiérrez G onzález, Mármoles 25,^^María Nüñez Díaz', Pozos Dulcés 21 ,t 20 id;! Juan Amaya Guerrero, Viento 11,,20 id ., Antonia Diaz Alaminos, jaboneros 11,^20AntoniaAntonia Andrade Llora, Peregrino 4 ^  20 Reniedios Bogueros Martín, , Alvarez, 11,¡ id ; •
Ayer han, sido, visitados por una comisión de 
\a Junta de Defensa de M álaga é industriales de la localidad, los señ o rp  Gobernador civil y Alcalde, haciéndoles éntrégá de una solici­tud redactada por el abogado señor Murciano Moreno, jiue -los acompañó, la que creemos müy rázoqad.a y  dice así; ,' ''fLdJíirdd'de Defensa dé M álaga, asociación íe^alihente constituida en ella, á V . E . con el debido respeto expone: : V , ^Ue á causa de la inundación aquí acaecida él24.de Séptierabce último, muchísimos indus­tríales* y sentre«líos no pocos del gremio de Virios; han sufritíPo'grandes pérdidas y aun la fUiria,'^babiendó -tenido cerrados los locales dbndé .'éstabtó. instáM hasta hacer una nüéva instálaclón, y otros bloqueados por las éñOfmey iriasáS de lodo que imposibilitaban el trínsilb y  én suraa los demás, debido á las pkbunstaneias indicadas, sino directa, indirec­ta: y Jeflejam ente, han participado de la per­turbación'mercantil é  industrial de la loca­lidad i''• eüárido ésta sé-esfuerza por volver á la vida hotmal, el gremio de vinos lucha, ó mejor di­cho’, tiérie que acatar las disposiciones legales Féfefentes ái descanso dominical y cierre, las cuales en otras poblaciones, que no han sufri­do el quebranto de: la nuestra, las interpretan cóntaLblastieidad* que b ie n . puede afirmarselió  seíobserváh. ' '   ̂ ^' 'L os industriales del gremio de vinos de Málaga tributan al Estado; en circunstancias übrriialeS, el bbihingo es el solo día cuya ven­ia'cbiTipénsá la escasa del resto de la semana y con ,ella sostienen sus atenciones domésti­cas, y  su crédito mercantil. En esta extraordi- natia y tremenda crisis que personalmente han observado el monarca, el jefe del Gobierno y á  lá  véz V-.'^Ev,sostener aquí con todo rigor las asposiciOHeateferente al descanso y cierre, es -fcondeftar á la indigencia á muchísimas fami-
25Francisco M atías G á fcfá , Nosqum'á 3 , - 25un
S u  éo les ha enseñado U) W " i ^ e - . - -  ,gaen todas sus casas .Ja  « h a b M  en-Íes redondo,ros» i l t i  te 2Íp?a“s V p f S  a fquién y cuáles son sus 1 en a q S t i  p^ópSámá^ de j PabEl turco éon tbdas' las cáracteristicas Llamas¡Fernández, Ortigosa 5; 25
"f'^ n ie^ éeíraM  del ‘''‘Anto^'io_FrÍás Randq;^^Rosal;B!anco^3^ |0  id
lidS' Y periiídicar á la Hacienda pública, con- . contribuyentes q uefi-
naday sin que e U u e ñ a ^  ño en saber
virtiendo á numerQSps ^  gurah én la  matrícula industrial y pagan sus cubtasven otros tantos menesterosos. r*kEn su virtud* la Junta de Defensa de M álaga, suplica á 'V . E .  q'üe' habiendo por presentada Cota solicituq, se sirva permitir, siquiera por -el tbrio’tienipó de algunos meses, á lo s  referi­dos éstátitécimientos de vinos, la  venta los domingos y alguna-lenidad en las horas de cier»'e, dentro d f  las facultades que las vigen- ites, íey,es pueden concederles y en atención á Jla^ extraordinarias circunstancias ya expresa- pab io  España M agdo, P o z o s  Dulces ’27,*jdas, lo queespera^mere^^^^^^^
fe es inquebrantable: niviene á turbar sus creencia_s. ¿e Jo sfla  ¡ey.oque posee la veruau, otrosoccidentales por impon^^^ t̂^^  ̂ lo que el vecinodespreciándo ^ “upéfmTá íós demás por ser piense. Podra como la; única verda-^m^nor esfuerzo por impo-luuo...—— j „i e i udera; pero no 3*5^0  mahometano del morohería á nadie. El fanatismo m ^  sus ciudades
S a r s t e d o  da ea
jan.is entran los ^en las capillas protes n , demás.
E l tal individuo levanta en sus brazos un roño envuelto en pañales, de .carilla estúpida; ?Pon la esoina dOrsál rota, á uzgar por la  ]0- ? o M * e  & “ n tí se en frentel e s í e  etupó. una mujet, «esa como un gra- ^de semblante inexpresivo en que seH ataca una n ari¿h o rrib le& n te  griega, pare- destaca uim iitin mano'tiene-so-« ’lir a r  ai oadre Y al hijo; .uñamano' tiene;-so- h ? e T ? a S y  con la otra sostiene la  Jsco p e - S  det S 4  una línea negra que debe ser
’ M ío n io  Bueno' Pérez, Pozos Dulces 17,^^Concépción Barrios Sánchez, Pasillo Guim ­barda 23, 100 id.losé G M cla Ramirez, Mármoles 42, 50 id. María Oaíán'del A guilá , Moreno M azón 20,^^Francisco Pallarás D ía z , Viento'6, 20 id¿- Is'abel Sánchez Jara, Tiro .14,25 id.Andtés Jiménez Luque, pijarteiejos 14, 20-  ' * Pozos Dulcéá
nevblencia de- V . E . cuya-v. g . D . m. a . M á­laga á 7 de Noviembre de 1907.»Ambas autoridades' dispensaron una cariño- sosa acogida á la com isión, ofreciéndole ha­ce rlo  posible para complacerla y añaaiendo el señor Gobernador que elevaría consulta al
C a r t a  d e  l a  d ir e c t o r a  d e  l a  E s c u e l a ,N'̂ ÍÓ--MAL S u p er io r  d e  M a e s t r a s  d e  BADAjjirz. ...... --------- -  ̂ iglesias ---------  ,S-oñor Presidente de la Asocíaí'ió i U „  eSo; la Filoacfía y la Mecánicá, adquifiéfon ¿mbio tervieotes hacc7 sus piega-Pi-ensa. 1 extraordinario desarrollo. Nació en ana isla las mezquiTas delos ar-apai .Muy Sr¿ mió y de mi consideración ma i<lis-1 lejuíia cierto hombre, ¡íaraadó Adam Sm iíh, • «locrpntinguida: Como resultado de la idea lanzlda á i que fundó la Economía Política. T oled o, firme la pttbUcidadpor de Bac ijo z ,¡e n  sus h^fiijes mutps, ¡fuú. profanado por ex-
irt í»cprtfipt3 cicl fíicincrosó* , »Por Fernández,
SeSS á lfr iéS  « e  í id.ir .. ..irtiViniíl n tf
Por nuestra parte, en atención á las circuns- taneiás y  á las razones que exponen, creemos m ié‘deljeriá accéderse por la  superioridad áqué ‘cfeljeriai^ ^ t e n s ió n  de estos industriales.
 135 c yuio^ el culto d® Ms s. En i bleméntc á D  | Doiores López Gái'cfá, Rüiz Aiarcon 11 * /.lí-as  l s rrabalp. en las céntricas y tanrias;pues mo|35  ̂ europeas que tados por las bandas d P ^ guía aS  lu ífr o b t e . COBO el del plUfflIf?to, permane- ídem.Antonio Heredia Fajardo, Mármoles 108,20
ConsiTuepiótí y Acpaiaclóu^de toda ciase de ob" 
'ieíos'meíáliccs.'Trabajo g.ara/.t'do y perfecto.
J . Gaipcía Vaasque»
CaTtnen 36f (FARMACIA),—Málaga
D & S E P I C I O N B B B E  P d P C E A »■B8Q9@!5BSSHH6S! V l e y n c f l  8  d e  I f o v i e n t t o e  | « *
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Or. BUIZ de AZABRA LANAJA 
M éd ieo —O c u lis taP L A Z A  D E  L A  M E R C E D  N Ü M . 25
Corclios para los piespropios para carpetas, salas de costuray comed^ res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás se enfrian los pies ni ataca el reuma.Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo tellas de ELOY ORDOÑEZ.Márqués número 17 Málaga.
Moja ClareteH i o j a  B l a n c o  y  R i o j a  E s p u m o s oD E LAC o m p a : ñ i aV i n í c o l a  d c l  N o r t e  d ©  E s p a ñ aDe venta en todos lo^ hoteles, Re^auránts y a e ü é r d o ^  definitivoUltramarinos. Para pe»iido8 Emilio dfel Moral, Are­nal, número 23, M iiaga
den las «ochocientas instancias» que «próxi­mamente» quedan por informar; examinar si aquellos resultados pueden complacer á ibs donantes, no sólo en la patte ya CoflOcida, si­no en la  restante labor; si la cantidad reunida puede satisfacer con fruto al fin que se persi­gue; y por último si los acuerdos en principio tomados, podían armonizarse con llamamien- toB y  tendencias expuestas en la prensa de la localidad, reflejadas ó  acogidas por, algpnp^ elementos de la corporación y  señaladas po: entidades ó particulares, que aunque agenos a la Cruz Roja, como ella aspiran a l mejor y más equitativo reparto, y á que sea permanen­te con el tiempo, y Consolidada por el acierte la obra de la caridad eil que M álaga, por su de8gi:acia, se halla comprometida.Importante por tanto, ia reunión convocada por el Sr. Laque, no hay para qué decir, que después de expuestos por éste, con precisión, claridad y  alteza de miras, los extremos ya ci­tados, la discusión fué animada y sostenida cerca de tres horas por los Sres. Bolea y Sin­tas, Morales, López Sánchez, Gutiérrez, C a ­pellán Rodríguez y Cañizares, sin llegar á to- .................... no por discre-
SE ALQUILANB o s  p i s o s  y  u n ©  e p o ñ e r acalle de Josefa ligarte Barriehtos, núm. 26,
Comisión ProvincialEn la sesión celebrada ayer por este orga­nism o, adoptáronse los siguientes acuerdos: Aprobar las cuentas municipales documen­tadas y definitivas de M oclinejo, y  Cártama de 1894-95 y Benarrabá de 1899 900; la s indo­cumentadas de Istan, y Villanueva del Trabu­co del tercer trimestre del corriente año y las de la distribución hecha por los Ayuntamien­tos del Colmenar, Cütar, Períana y Riogordo de las 1.250, 400, 350 y 600 pesetas, respecti­vamente, concedidas para socorro de los dam­nificados en dichas villas en lâ  reciente inun­dación. , , „  r .Proponer al Gobernador civil, prevenga A  
)S Ayuntamientos de Canipillqs y Valle delosAbdaíajís, que en el término dé un mes acti­ven la recaudación de sus ingresos y  satisfa­gan su adeudo por Contingente en evitación de responsabilidades. '  . .Sancionar el informe sobre negativa del Alcalde de Sierra de Yeguas á exhibir los li­bros de Contabilidad para la intervención de la existencia en 24 de Septiembre último, por. débito de Contingente, de 1907.Aprobar definitivamente el pliego^ de condi-. ciones para la subasta del servicio de b a g ^ s  en toda la provincia, duraiite los años dé 1908 á 1910 y el informe de Contaduría sobré exe- so en lo que se presupuestara para gastos de alumbrado, limpieza, medicinas y generales del Correccional de V élez-M álaga, y  , Designar los dias 8 , 9 , 13, 14, 15, 21, 22, 2 3 ,2 7 ,2 8  y  29, para celebrar sesión. . '
¡paiicias en el mejor fin á que todos aspiran, ¡sino por el deseo de oir las opiniones de toda la junta de Gobierno—que el del reparto de las mantas, y  de las ropas en camino, que con arreglo á lo infOfhiado, se procederé á realizar sin pérdida de tiempo; *En su consecuencia, se suspendió la sesión para réahüdarla nuevamente, Citando á los di­rectivos que tío acudieron y ro gán d o les‘enca­recidamente su asisiencia.Difícil la labor encomendada á esta Com i­sión provincial; por loS'donativos de la Asam­blea Suprema y 'gran  número de Comisiones de provincias, si aquella labor ha de realizar su misión con el aplauso de los donantes, y el acierto que señala la historia dé tan benéfica asociación, es una verdad que la  junta de G o bierno de la Cruz Roja de M álaga, no puede proceder ál reparto ni empleo de la suma dé que dispone con precipitación de ciase alguna. Y  menos todavía, considerando las sumas que para sócotrós, vienen repartiendo con celo in­cansable la Junta oficial de Socorros y otras entidades, y los áb isos verdaderamente irre­mediables - que vienen cometiéndose por mu­chos solicitantes.El Sr , Luque dió cuenta de que había que aumentar á los donativos conocidos y  publi cadas los siguientes: del Ilustrísimo Sr. D . Fe lipe González Rojas, popular editor madrileño 25 pesetas, de la Com isión de Sevilla p o p u  nueva remesa ptas. 48‘40, del semanario ^co 
Bañezano de la Bafíeza ptas. 96 y  de la Asam­blea Suprema de la Cruz Roja, un talón del fe rrocarril, correspondiente á envío de ropas.
camisa de mujer, dél donativo del Circulo An-\ 
Ualüz de Rosario de Santa Fé, Argentina, que hemos repartido entre pobres damnificadas. Agrádicem os la atención.V e l a d a .—Él sábado próximo se verificará en la Academia de Declamación una velada dramática por las alumnas y alumnos de este Centro, bajo la dirección del Sr. Ruiz Borrego, í-epresentándose el juguete Sistema Homeopá- 
tUo\ el monólogo Novio m  puertas, y la pieza 
Las cuatro esquinas, tomando parte las señori­tas Méndez (M .) , Berroeai, Bernabeu (C .) ,- Vlontosa y  Fernández (E .) y los Sres¿ Kaiser, írérnández Durán, Yabato, Blanco Rey y Pas­cual. . ,  •' Por las condiciones del local no se hacen ifi- vitaciones y solo podrán asistir los so'cios pro- teetores, prensa y alumnos.B la .» fe m o s .—Por blasfemar p  víat^órblica han ingresado en la cárcel á dispometón del Gobernador civil, Andrés Fernández Esca­lona, Francisco Moreno Nieto, José Rueda i o- rres y Antonio Martínez Perez.G o n c u r s o .—E l próximo día 23 se verifica­rá un concurse de postores en el Hospital M i­litar para la adquisición der varios anículos con destino al mencionado establecimiento C a í d a . - E l  anciano de 80 años Juan Sala- zar Calderón, dió ayer una caída en la calle de Cuarteles ocasionándose una herida contusa en la frente y erosiones en’ la cara y mano de­recha, que le fueron curadas en la casa de so­corro del distrito, pasando después á su do­micilio.K é c ia m a d a .— María Aguilar Sepúlyeda reclamada por el Juez instructor de la Alarne da, fué puesta ayer en la cárcel á disposición d éla mencionada autoridad.
tos con ocasión de su ejercicio. Derechos y facat-í tades de los funcionarios de policía en las reunio­nes y manilestaciones pública^.VilLey que regula el derecho de asociación y deli­tos con ocasión de su ejercicio. Atribuciones y de beres de los funcionarios de policía respecto de las Asociaciones. VIIIDelitos contra el orden público; desórdenes pú­blicos. Faltas contra el orden público. Ley de ur­den público. IXDe los delitos contra la Autoridad y sus agentes contra los íuncionarios públicos.X
D e los delitos de fálsificación de moneda y bi­lletes de Banco, documentos públicos y de isación y denuncia falsa. Delitos de usurpación de ¡ funciones, calidad y títulos y uso indebido de nom­bres, trajes, insignias y condecoraciones.XIDelitos por infracción de las leyes sobre inhu­maciones, de la violación de sepulturas y de los cometido contra la salud pública. Falta contra los itereses generales y- régimen de las. poblaciones, rdenanzas municipales de Madrid en este punto.XIIDe los delitos en que pueden incurrir los em­picados públicos en el ejercicio de sps cargosXIIIDe los delitos contra las personas. Faltas contralas mismas. „  _
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C A R R I L L O  Y  C O H P .G H A H A D AP r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  F ó r m u l a s  e s p e c i a l e s  p a i ? a  t o d a  c l a s e  d ©  c u l t i v o  «
DEPÓSITO EN M ÁLAGA : Cuarteles, 23D i r e c c i ó n :  © r a n a d a .  A l b ó n d i g a  n d m s .  11 y  1 3
J u a n  E ' a r e j a© a l i e  N u e v a ,  4 . O . — M á l a g a . — G r a n d e s  e x i s t e n c i a s  e n  p l a - -  t e r í a t r e l o j e s  y  o b j e t o s  p r o p i o s  p a r a r e g a l o s . - O o m p r a  o r o ,  p l a t a ,  a l h a j a s f o b j e t o s  y  e u t ^ d r o s  a n t i g u o s .  ________________
H i e a . I i i g a . e i . o i iLos dueños de la f ^ i c a  de calzado La fa b ril Malagueña, cuyos talleres se hallan insta­lados I n K l l e  de núm. 10, participan al público en general que solo por ocho(fíafreafizan álan^^^^^ de calzado nuevo de todas clases y  medí-los Mártires), Catm ennfim . 12 y  Torrijes 40.Delitos contra la honestidad, el honor y el I tribución industrial para 1908 del gr&raio' A V I S Ode” I ?  de A g°o^°l“ f S " o s ‘ ’á1 aJdtó^^^ Je-Aj _Sedece8itaa oficiales y oficialas de sastrería." l^ r a r á  el día 13 del presente mes á las siete j t i f a U ©  d e l  C a r m e n ,  n d m .  3 3  C afé N acional, Cortina del
m .
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada" Se ha concedido el empleo de segundo teniente de la reserva gratuita al sargento de Caballería, retirado, D. Isidoro Fernández Alonso.—Ha sido desestimada la instancia en que soli­citaba el sa'-gento del regimiento Infantería dé So­ria Manuel Jor e Pinto abono para los efectos del reenganche de todo el tiempo que en distintas si­tuaciones estuvo separado de filas, y que se le acredite en consecuencia la gratificación de conti­nuación en aquéllas, y el premio del primer pérío do de reenganche que le haya correspondido.—En breve contraerá matrimonio el coronel de _ JrLfjanietíh.I3L_abrió para aprobar un «Manual de las tropas de Administración militar».—En el Colegio dé huérfanos de María Cristina existen tres vacantes de capitán pi^pfeser que de-̂  berán cubrirse mediante concurso entre los que aspiren á dssempeñar este cargo.La convocatoria se publicará uno de estos días 
Servicio para hoyParada: Borbón.Hospital y provisiones: Borbón, séptimo capitán
A u d i e n c i aU n a  fa ls iñ c a c ió nLos jueces populares se reunieron ayer en la sa la primera de esta Audiencia para d^iciafar pormedio de un veredicto si Jo¿é Gámez'Pedraza y Manuel Gámez Guerrero eran culpables de un dé- íito que el ministerio relataba en la siguiente forma: ’ íEl día 20 de Junio de 1906, el répresehlante de la  compañía Arrendataria de tabacos en esta ciu­dad, denunció al juzgado del distrito de la AIamé- da que en la Litografía existente en el Pasi'Io'de Santa Isabel número 25, de la propiedad de procesados, imprimían empaques de labores de di­ferentes clases de tabaco. Acordó el juzgado un re­gistro y efectuado éste por la policíá y empieadós del resguardo de la compañía Arréndálária con lamayor escrupulosidad, dió por resultado qüe eri ■una de las habitaciones  ̂ •. de la planta baja, y mez­clados entre vanos anuncios é impresos,- hallaron 24 pbegos conteniendo cada uno 36 ¿etiquetas de cajetillas de tabacos picadura de 23 céntimos, mar­ca antigua. Este es el hecho sin que de las diligen­cias practicadas se haya podido averiguar si dicóa falsificación se ha llevado á efecto en la menciona­da litografía por los procesados ni si pon 16s rtiis- mos se han adquirido aquellos pliegos con obiéto de estafar á la Arrendataria. ^E! fiscal estimaba que esto constituía un ■ delito 
y ém el artículo311 dei código penal,pero no consideraba suficien­te las pruebas para acusar del mismo á los proce­sados y en su consecuencia solicitaba la absolu­ción de ésteNo opinaba así fel abogado del Estado, que Pedía se impusieran á cada uno de los Gamez siete años y cinco meses de presidio mayor.De la defensa estaban encargados los Señores Estrada y González, quienes negaban la culpabili­dad de los procesauos, interesando la absolución de ambos.
■ Vacante —Por renuncia del que la desem peñaba,se encuentra vacante la plaza de vete­rinario titular é Inspector de carnes del Muni­cipio de Estepona, dotada con él haber anual de 27Ó pesetas.Los aspirantes pueden presentar solicitudes en la secretaría de aquel ÁyuntariiiéñtO,durán- te 30 días.P r e s u p u e s t o .—Por el Gobierno civil ha sido aprobada la tarifa de arbitrios extraordi­narios del Ayuntamiento de Cañete la Real, para el año de 1908.V e n t a  d e  c a b a l lo s .—El dia 15 de N o­viembre se venderá un caballo per desecho, ante ,1a Junta de jefes de la guardia civil en la casá cuartel de esta capital sitajpaseo de Na- tera. La subasta se hará por pujas á la liana sobré el precio de tasación.C ita c ió n .-—Él juez ínstrnctor dé CórdobafM M S f a T p a f a l J e '^ p íe s ^ if ie ^ ^ ^  lia Audiencia, por tener decretada su prisióni j a  c a s a  in c e n d ia d a .—Las medidas adop­tada para la demolición de la casa de La Fran 
cesa, que ayer detallábamos, no ha habido ne cesidad de ptíneflas én práctica, pués en las primeras horas de la madrugada, se desplo­maron los nmfos.Afortunadamente no hubo que lámentar des­gracias personales.Por ja mañana, la brigada de bomberos echó abáje lo que aún quedaba de pie de la citada casa, terminando sü trabajo á la cuatro menos cuarto d éla  tarde.E l transito ha quedado restâ ^̂IP A íe ció  é l  ju m e n t o .—En el lagar de las Ganteras,.paftido de San Antón, ha aparecido él butré éxtráviadó el diá T.® en el camino de Vélez aI,vce|no, de Cála delí M oral, Juan Üo- renzó García.E  semoviente fué entregado á su-dueño.B é n u n o la s .—Han sido denunciados á la alcaldía los Cofiductores de los cetros faene- 
tos núras. 21, 41, 26, 64, 4^3 y  680 y  eabrcro Juan García JiméneitjPor infringir las ordenan­zas .municipales.U e B o b e d ie n te  —El cochero Antonio Ra­ya Martín fué detenido ayer por desobedecer á ün guardia que ie requiíió para que no cru­zara djeha vía con el vehículo, por estar adéqüitiándolo;V i a  I jb r o .—El Interventor, de Estado de los ferrocarriles andaluces envió ay er a í G o ­bernador Civil el siguiente telegrama:«Vía expj^dita á las 11- y  ,1Q._ T r e n  córféo núm. 22 pasará sih trasbordo. Linares.>1O p n t ú s ió u .- E n  el Postigo de Arancel de- de la autoridad á Enrique Martín Sánchez, por ocasionar una w ntusión en la ceja izquierda á Ana Muñoz Mordado.A  lo s  huérfeabfii áé la  inundación -e L c e t o n f í ?  de los Póbresdé‘as desgracias acae-
E l que padece del reuma teniendo á su alean ce el Bálsamo antirreümático de Orive, es co mo eí qUe s'e muere de hambre por no mermar su capital: ni el imo ni ei otro mpéeen la com pasión de sus semejantes. 2 pesetas frasco.G u r a  e l  e s t ó m a g o  é intestinos el Btixb 
Estomacal de Saiz de Carlos.LA  M O T Q -^ELÉCT RO  iH O R M E R A  M A M Q U E Ñ A  Fábrica de hormas: para calzado que produ­ce 40 pares diarios y  ejecuta los e n cf^ b S  con prontitud. ' ^  .Tiene mas de 100 modelos perféceronados y copia matemáticamente cuantos modelos se deseen siri alteración de precios.Para estar al tanto de já s  ultimas modas re­cibe con frecuencia modelos de París Lón- dres y Norte América.Ei herrado dé las hormasuo envidia nada a l de lás. mejOres fábricas de España y  el extran- éro por haber; traído operárlós de los más aventajados expresamente con tal objeto.$e hacen hormas á la medida para personas que quieran andar Gómodaménte y  para las que tengan los pies delicados ó defectuosos. P ozos Dulces 31 M álaga.L o s  J S i i c t ] * e m e ñ o i s  Se  trasladan pOf meipra de local á la calle de Granada número 56 frente á la dé Caldere­ría.- . . - C a m a sEn los tálleres de A . D íaz se están constru­yendo sommiers cama á precio muyib^^^^°» solidez del artículo y el nombre del jabrieante lo acredita. Lo avisamos al público para su co­nocimiento. (Frente á el Aguila).
del882¡De ios delitos contra la libertad y seguridad. Ley sobre la persecución y castigo de la mendici­dad de los menores. Derechos y deberes de los pa­dres y guardadores de menores.XVI
Noción de los delitos de robo, hurto y estafa. 
Faltas contraía propiedad.'XVIIDe los juegos y rifas,Obligaciones de los funcio­narios de policía en la persecución de estos deli ■tps. ■ XVIIIbe las casas de préstamos sobre prendas. Mi­sión de ios funcionarios de policía respecto de las mismas. De los delitos de incendio y daños. U ye s relativas á los delitos cometidos por medio de sustancias explosivas.
(boncluirá)
de la noche en el _ . . ,Muelle, 25, quedando las listas de manifiesto en «La Cosm opolita», Marqués de L afio s, nú­mero 8.
4 P ^ e
S E  VENDENpuertas"'y ventanas en buen uso y mesas de cocina nuevas, v alle  deLCisíer, 13, carpintería.
E L
De Instrucción públicaPor la presente se convoca á los Maestros áuxi- liares de las Escuelas públicas dé la capital, para que se sirvan concurrir el domingo 10 de Noviem­bre á la calle de Hinestrosa, núm. 16, y hora de | dos de su tarde, donde se tratará de asunto que vivamente interesa á la  clasq.
González Byass d e ^ e r e z  
Y s u s  VINOS F IN O  G A D I T A N O  T I O  P E P E  F IN Ó  V IÑ A  A . B .N E C T A R  S O L E R A  1847 y  M A N Z A N IL L A  
de sús bodegas én Sánlúcar Lo venden en todos los buenos establecimientos
De ía proviheia
Las pruebas arrojaron un resultado dudoso to­da vez que los Gamez, lo mismo que algunos tes­tigos,, incurrieron en bastantes cóntradicioiies.signos de cüipkbi- lidad de los procesados y modificó sus conclusio­nes, mostrándose de acuerdo con él representante del Estado, señor Molina. ^Los cuatro informes, dos de las acusaciones y d )sd elas defensas fueron largos y concienzudos
OAJA MUNIOIPADOperaciones .efectuadas por la misraa el.dla 6: INGRESOSSuma anterior. Cementerios. . .  .Matadero..Aguas. . .  • •Huecos. . . .  >Cgdúlás personales. . Canalones. ,  . .
17.163,83814.50 527,2815,00124.50 12.396,85540,00
José Márqi la Gónstit
cidas en esta capital y"¿¿rte  5 ^ 1dahdo Uña prueba de no-
verdadero interés porriñendose la batalla con ambas partes.En resumen: el veredicto fué de inculpabilidad v los procesados fueron absueltos por la sala. ^
del referido raes, ofrecer á las farni- H p  ó encargados dé tres liiñós de esta brovin- huérfanos de padre y «tim as 'litunda-b  vacan-tes en la Casa AsilOy Corriendo los gastos de&  lá
sj:*  #
ó f t ó ^ l l n í n  M r  sstitativo,de S n ?  p iR U ta ié n^  en sesión celebrada el día in  dow l S r  t  f a l t a d a  la p®re«?uencia para que abra uña infbimacióh v ponga dírecíamente los tres n i f í n S ^Nuevamente se suspendió ajer la vista de ca u tse g u te a co n b a M a n u e liso ^
B e s i s t e n c i a .—En el partido de Alréayate 
Alto, han sido presos los vpcinos de Vélez- M álaga, Manuel Díaz Regisfo y .Jos^  Diaz<71 aiu\,xiaí.a: a'iKjo agciitcd~*6jeCUnvÓ8de aquel Ayuntamiento.Al,ser detenido Manuel D iaz , ocupóséle una pistola.R o b o  y  h o m ic id io . — Se  conocen más detalles del robo y  extrangulación del (vecino de Arenas, Sebastián García Escóbosó:; cuyo suceso dimps á conocer al público á su debi do tiempo.García Escobosp, era soltero, mayor[de se senta años, usurero, avaro y  de raras ciiallda des, por lo que gozaba de pocas simpatías en tre sus convecinos, viviendo solo en medio de la población, en su casa aislada y en> condi éíonés apropiadas para realizar un h cho como el que nos ocupa. 'D e las diligencias practicadas, resulta que e l suceso debió CGmeterse la noche del ' 30 at 31 dél mes anterior., fecha en que nadie vió más a jo sé Ontefaí deduciéndose por la segu­ridad de la casa las precauciones que adopta­ra su dueño y otras circunstancias especiales, que los ladrones debieron ser parientes 6 ami­gos del interfecto, y .entrar con él permiso de éste ó abrir la puerta con otra lláve, ocultándo­se hasta lá llegada del inquilino, en cuyo tho- mento lo extrangularon llevándose después el dinero, que debió ser poco, puesto qu§ Vnin- guñá puerta ni mueble, presenta señales de fractura.La gqardia civil ha aetenido por sospecha de que sé hallen complicados en el heeho, á los yepinos José García Narvaez ŷ  Frénqjisco: Ortega, jo s  cuáles ingresaron en Ta Cárcél á disposición del Juez instructor del partido.A u x i l i a r e s .—Han sido nombmdo auxilia­res para la recaudación de las contribuciones, de la zoha de Vélez-M álaga, don Rafael Vil" chez Tabalera y  don Manuel Góm ez Toré.C ü e h il ló .—A l vecino de Arenas^ Juan Gar­cía Pareja, ha decomisado la guardia civil un
Total. . .  , .PAGOSFederico Solaegui . . . . .Alumbrado ceirienterio San Miguel. Gastos menores. . . . \ . »juzgado de Santo Domingo. .  / •Mecheros de gas. . . . . . .Premio cobranza créditos. . . . .Efectos quemados á úh varioloso. . .Or^sioS ehtterró~awiUaüo pv7., vv tamiento, ,  . ,Idem ídem’ .  ; .  .  .
81:581,969.357,65 47,50 
8,00 , 22,75 41,66 í  239,68 15,00-IW.UIT
u ess € á ! i zPlaza de O üción.—Mdíago.  ̂Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la |  tarde. De tres pesetas en adelante, á todas h o r^ . A diario, macarrones á la napolitana. Variación en el plato del día. ;
S E R V ia O  A D o m ciL io . ^ ^ - Entrada por la calle de San V®**?®* (P.***® ***Parra.) - ■- -
Límea de vapoi?^»Salidas filas del puerto ¿le M a la g a .
Servicio de k  tarde
De
El vapor trasatlántico francésF f f á m e ©
7 Noviem bre 1007.
Una bombaTelegram as de la C o m ñ a dirigldijíls al minis­tro de la Gobernación.dicen que en Mondoñe- do explotó ayer una bom ba ó petardo en el portal de la casa- contigua al fielato de consu-
299.00131,50Total., Para el día 7 11.342,7420.239,22igual á. , . , . 31.581,96m  Depositario municipal, ¡Mis de Messa.—V̂  ̂B.®: El Alcaide, Bc&mrqo íía forres Roybén.
!De H a r in aRelación nominal de los individuos d e . esta ins­cripción marítima y trozos correspondientes que cumplen 20 años de edad en 1908 y que deben figu­rar en el alistamiento de dicho año.TROZO DE MÁLAGA.Francisco de Paula Rafael dé la Santísima Trini­dad, Rafael Ponce Marengo, Francisco del; Moral Suárez, Juan Consuegra Moreno, Antonio Carras­co Fernández, Francisco Ruiz Quintana, José Ca­ñete Zambrapa, José, Rodríguez García, Manuel García González, Lázaro García Jerez, Rafael Me­sa Arco, Emilio Hernández Pérez, José Villanueva Ruiz, Rafael Medina Fernández, Fráncisco García Soler, Jóáé Lináreé Jiménez, Francisco López Ga­llardo, Jerónimo Barrabino Postigo, José Beltrán Rueda, Salvador del Rio Pérez, Ricardo Falcón López, Antonio Sebastián García, Francisco Pé- láez Carrasco,, José Vázquez Montero, Antonio Bravo López y Rafael López Murcia.
Continuará
A.niQS, , , , j1 Losdependientesdelresguardoabandona- 
DBi,».* fUa in de Noviembre para J fielato parn acudir, soífcitosí’á prestarres.
Delegacióii de HaciendaPor diferentes conceptos han ingresado hoy ,en ía Tesorería de Hácienda 112.689,11 pesetas.Hoy es el último dia de pago de los haberes del mes de Octubre último en la Tesorería de Hacien­da de los'individuos de Clases pasivas, de rétira- dos por Guerra y Mariná, jubilados, cesantes mon-
, j  ......-in tenÍ6 militar,remuneratoriay montepíocivil yes-cuchiUQ,pofCáréeef de la correspondiente Ji* necia}, ^cencía,E ^ é t a m a á o .—Én Álcaücín há ííd o  dete­nido Joaquín Ruiz M olina, reCíamádo por el Juez m uhicipalde Canillas de Aceituno.la iíásá (¿apiiülár de Péña- rrubia se vetificafá el próximo dia 17 4a su­basta para el arriendo de los arbitrios munici­pales denominados pesas y raedidás de uso volunta! ió  ̂asleüto de plaza y ocupación de la vía pública y el dé deréenós establecidos* ?obre mataderos düfaníe, el próximo añp de 1908, bajo él tipo y cofidieíones qiie se hallan de manifiesto en aquella Secretaría municipal.
Ayer fueroncíenda los dépósijos sigule»^ ■': -D. Francisco León ^ te lo , de o,w paraoptar á lá siíbasta,en el Juzgado de priméis instan­cia del distrito de la Merced de esta capitaLde i J "  fincas adjudicadas al Estád© núms. 1.982 y 9.214 del inventario.D. Catlós Vegajáuregui, de.408,50 pesetas para los gastos de demarcación de 90 pertenencias de sobré de la mina denominada 27 Abril, término dé Málaga. '■ 'D . Lázaro Luna Vega, de 2,25 para optar á ía su­basta,en el Juzgado de. instrucción dél distrito de íá Merced, de la finca núm. 9.203 del Inventario delÉstadd.
El vapor trasatlántico francés' -JL©® A l p e s   ̂ _____________Saldrá de este puerto él día 26 de Noviembre' ¿  cuyos odios puedá°atribúiíse ersuceso. para RiodeJaneiro, Santos, Montevideo y Buenos I « ® l U í o b O ».1:— — L _  I  Insiste £■/G/oóo fin que le con.síá> por mod«Para cargay pasaje dirigirse á su consignata-; cierto, que é! Consejo de ministros, íie acuer- rio D . Peáro Gómez Chaix, calle de Josefa Ügarte do con el parecer de JFérrándiz, cpnví.no en Barriéníos 26, Málaga. f  que seréoristruya la futré^; escuadra en los ar-G c a u  i * e a u s a « l t e  | y  pr^etentem em^ en ios
ro y
e ^ s t é t t e i a w  ios españoles sólo se ¿construirán peque­ños buques y  se lievarán á  q^abo las
FABÑWANTES D£ ALCOHOL VlÑlCOVenden con todos los derechos pagados.Los vinos de su esmerada elaboración, valdie- peñas tinte á s m. Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, Montílls á7 , Maderaá9, Jerez de 12 á 15, Solera archisuperior á 25pesetas. Dulce y Pero-Xitnen 7 pesetas, Maestros á 7 5̂0, Moscatel, Lágrima y• V . , . . .Málaga ĉ ólor de.sde 10 pesetas en adelante: Paja­rete dé 50 años 50 pésetasl Póf bota un real mé Í106. Por partidas importantes precios especiales, 
JBseritdrio, Alainec&a Si Dé tránsito: y á depósito 150 menos.
necesa­rias reparaciones,: ' ;También asegura él m ismó,periódico que al­tas personálidades de la política' trabajan cer­ca de Maura paré que lá escüádrá sig^consífíi- ya  en los arsenales españoles,dotando á éstos, previamente, de los necesarios el^ineníos.
Á«a«Gaeeta». El diario oficial de hoy publicar entre otras, las siguientes disposiciones.*'Conyocaíforia para proveer doscientas pla­zas y  tas que ócurráh hasta la fecha en que espiia el plazo de presentación de solicitudes, de aspirantes^de telégrafos.Idem para los aspirantes á la Escuela Supe­rior de T elégrM os.
El Llayérb
Fernando Rodríguez; SA N T O S,íl4 .-M A L A G A  Establecimiento de Ferretería, Batería dé Ct»- clna y Herramientas de todas clases.Para favorecer al púbücó con precios müy ven­tajosos, se venden Lotes de Batería 4e Cocina, dé Pts. 2,40—3-3.75-4 ,50—5,15-6‘25—7—9—10, 90-12,90 y 19,75 éji adelánte'ha^ta 50 Ptas. . , Se hace un bbnito regaló á todo cliente que cóm- ■'te por valor de ló  pesetas.'F-
Se hará nuevo señalamiento. jstarél último día inclusiVé d S m e s  que cbr.Ptesentar escritos dirigidos á este presideneia, solicitándb ías b iaza! á fot gue se acqmpaHará, „los,9*0 ííe los padresdel último de estos q V h a S V
E n  G r a n a d aEn la territorial de Granada habia aver ei guíente señalamiento: ^Sala de lo cIvil.-Juzgado de Málaga.—Antonio 
R uiz Sánchez con don Antonio Recio M a S osobie pago de cantidad por accidente del trabaío o o /-* j . .  -  .A bogada, Sres.Lara y Figueroa: procuradores*!hn!*f ^®*^bfícado del acta de inscrincióii n  + j .iseñores Casas y Montilla: secretario, señor Serral^^f*^^^^® ®̂  ^̂  Rógistfo C ivil PClón del Determinación de las p-- -  4.°  Idem pobreza. ios Hí.i,fAo s, i ,,.
detecto físico q „c  ,e
(Continuación)Pfpgramá—cuéstionario ¿oh árreglo al c^al debe» réh cél^brársé las oposiciónes a las plazas dé Appirahtes á Agentes de Vigilancia de provin­cias.Organización de la policía de Madrid:—Idení la orgahiáacióh dé la policía éu lá$ détriás pt§ cías. '■ ípolicía gobernativa ‘de
Por él Ministerio de la Guerra han sido cóncédi- doslos siguientes retiros:Leonardo Sánchez Rodríguez, carabiriéro, con 22‘50 pesetas.' .; Jpáquín García Alcázar, guardia civiJ, con 28,13 pésetas. '
Hijos d© Redro yaUs.-^MálagaEscritorio: AláfflBd»Prteclpti..;J^|“ ”/j®*Importadores de maderas del.KoiTfo 4e Europa, de América y del paiss ¡ -̂  r ,Fábrica de asérrar maderas,cafle Doctor i> «vira.Dávila (antes Cuáríéíes), 46,
El Idgéníéro jefe dé ffionfés participa al Sr. vDe- legado hábersido aprobada y adjudicada lá snbas-
Je®é Imi»ellil;iei?i M éíIko -C tH iJaiio  Especialista en enferiíitódes de la matriz, par­tes y secretas.—Consulta dé 4 3.Médico-Director de los Báfios^e LA ESTRELLA V  APOLO. ' '
JÍ^ b lin a  Ic a rio , 6,^ta del aprovéchamietito de pasto del monté' deno-i ......................... . Vi-déí minado ^Dehesa Hondura», dé los propios de in¿i ílana|yá dél Rosario/ á favor dé don Antonio Mo- I líefip Nafras.
Madrjd.-Idem del régimen y servicios de la pó- icia de las demás provincias.-ldem de la división judicial, gubernativa y municipal de Madrid.III
ü o j a .En ía noche del jueves 6 del actual, con m a­yoría, p erli no con la asistencia completa det cuantos señores integran la Junta de Gobierno de este benéfico instituto, celebró sesión el mismo, para dar cuenta del resultado que ofre­ce la primera información hecha por las comí»compararle en stís «reíul- . tados de beneficio positivo, de cantírtaíi d acuerdos tom sdnc, ^  de
papelúbíí oonoclmleirto del
acuerdos to m ad o sí.con  ■ isq acT fl^ lí'^ rp V eq caSS;
público, haciéndose constar « T fno Solo alcanza á esta beneficio
I Jtos ha t-'nion.nos na remitido cuatro vales parai/ ió  Mer­ma
irr... r í’í j  . ' — Personas responsab'es de jas .faltas.-Obligaciónes de. los uncipnarios de policía respecte áfa detención detes mismas: casos en que nó procede y personas que deben ser pimstas á disposición de Tribuna- >' ‘‘“ '" ‘“ '“ 5 <lue gozanDe los derechos individuales que garantiza la Constitución de la Monarquía y de los delitos Co­metidos con ocasión de su ejercicio. -, Y-vDé los déUtos en que pueden incurrir los íuflcló- PVl^hSbS'^^oteniotivó del ejércició de los dé-> rechos que garantiza' ía' Constitución. '; t -VI ,
Ley que regula el deifecho de reunión y de d̂ li-:
El Arrendatario de Contribuciones de ésta pro­vincia comunica al* Sr. Tesorero de Hacienda ha­ber nbmbi'ádó a .^®^^®LYjlchéz Taíavéra y  don
GRANDES AUilACEN ES DE TEGID O S
FÉLIX 8 ^ 2  CALVO
El gobernadoí5\de Huesca participa al mi­nistro, que en la r d e a  de Torre Rivera se ha sentido un y ió le íw  terremoto,R óf cón secúendk de las ósciláciones se abrieron en el ^ueló iiumerosas grietas.H ay mucHás' casaS derrumbadas y  otras amenazan rüiria-.El.vecindariOj atérrbíizadD por ei fenómeno sísm ico,abándonó el puetilo y  acampa en me­dio de las eras, no obstante el íeirible frío.Las autoridades demandan avxífio .C on  objeto de girar una visita, de inspec­ción, salió «para el Jugar del suceso un inge­niero.« L a  C o i * ] P G s p o i i d © ] i e i a >Asegura La Correspondencia de España que ha sido ultimada la com binación de .'¡igregados militares que anunciara el ministro. ‘En virtud de ella, el coronel señor San chis p ¿sa á continuar sos servicios á Berlín; á Pa­rís Ir .í eloómandarite de artillería señor Riva; y  á Londres el señor L a c a sa , también em en­
dante dé aiíillería.
Manuel Gómez José, áfixUmrt® subalternos dé la ¡mojados.
, , Extenso surtido de la temperada de invierno.Fantasías en lanas de Señora y Caballeros. b v ip u íi D  A v  c ,  «ersr. c i Fara beneficio de su numerosa clientela desde |Yiai|_a Viena de hoy pone á ía. Venta está cásá, todos loé artículos i cía alguien que quizás haya obedecido á
U n a  cai*¿i;aUna carta de rJerto elevado personaje pala­tino que tía acomp.añado al re y  en su viaje á Londres, dice que D . .Alfonso á 'gü e  con minu­ciosa atención la inarcha de la pit,olítica y  el re- Buhadó de los debates paríamenta^rios. 
¿ C r is is?Comentdiidp ésta noticia y relacionándola con el ndévb aplazamiento que ha s.utrido elde-
zona de Vélez-Málaga. ejreycrea necesaria &u presencia en la corteSección especial para el artículo de hombre con i¿n plazo breve, para solucionar alguna dificui''rebaja d e30 por lOD.'
l i t e i
GREMiOSC a s a s  d ©  I m é s p e d e s ' ^  ■', Tqiminado el reparto de cuotas de la contri bución industrial para 1908 del gremio de t a ­sas de huéspedes se convoca á los agrérniádos á la Junte de agravios que se celebrará el día 12 del presente mes á las nueve de la noche en el Diván de la calle Sánchez Pastor núm 2 quedando;ias listas de manifiesto en caíá  riíí síndico. Duende 4. ; •
C o m i m i c a d o
“ U
Cafés ©OH platos sueltos JTÍÍ AffyTerminado el reparto cié cuotas de P
Ponemos en conocimiento de, nuestras .relacio­nes comerciales, tenemos constituido él desjjacno
«iuestros negocios. - . . . ,O a p l 0 s  B r u n  e u  J L i g u i d a ^ t ométodo nuevo, ei ,má|
tad que prevea en iá marcha del Gobierno del Sr . Maura.
U a  © é le b x *©  e s t a f aEn las primeras horas de la madrugada ter­minó él Juzgádo la diligencia de registro en el domicilio de VilláriáS.Fueron recogidos numerosos documentos que le cómprometen,porque demuestran que ely oficina én la cálle Herrería del Rey númef.o P ¡ J  hacía negocios so sp ech o so s.'so principal á los electos de te contipuaCiPu uí .‘encontraron tres letras protesta'
5 ptas. mes. Luís de Velazqu^z, 7
jas qué vencieron días antes al de la estafa.l ’o^  citados giros se, recogieron á las veinte V cuatro horas de verificada la estáfa.________________ . , M • ha sabido ejíplicar de d()nde sa-rápido, garantizo exito^ ^  p f®  satisfacer las letras.
, auxilvci.Á prK ’^cchando su ausencia, gente maleante - I penetró el local, llevándose toda la recau- dacióh,qué'.se calcula en mil pesetas,próxima-EI vapor correo francés- F u t i i ?  .saldrá de estepuerioer diá 13 de Noviembre para j mente.Melilla, Nemours, Marsella y con trasbordo! La policíadeiú'vo a  los supuestos autoresfiara los puertos del Mediterráneo» Indo-China, | jo bo .apón, Australia y Nueva Zelandia. :; E l petardo, que era' de dinamita, no ocasio­nó más que daños máteritelés.En la casa dónde tuvo erécto la explosión no vive personalidad alguna qu’C'éenga enemigos
jB M E ti* D IO K eB E L P O r tó iíM .
Servició de ia nóche
]?el Extranjero
Viei*iie» Ü  d &  ^oviem m go
7 Noviembre de 907.l > o  A r g r e lB uA rnem ase ocupa actualmente de con­servar b’u influencia, religiosa, abandcnando el mando de las fuerzas.J D eLos reyes de España é Inglaterra cazaron hoy, almorzando luego con sus esposas, laprincesa Beatriz y  la-de G áles.
Futieión benéficaEl representante de Espatía en Costa Rica participa que se ha celebrado allí unafunciói.’ teatral á beneficio de las víctimas españolas d( la inundación.Be provincias7 Noviembre 1907, 
13e BilbaoAsegúrase que hoy se ha celebrado un tri­bunal de honor por los tenientes del regimien- m de Qatellano p r a  juzgar á un compañero hqo dejiítulo de Castilla. ^Parjí:e que se ha pedido la separación del ejércití* del citado oflcial.
De Madrid
7 Noviembre 1907, 
Lo.s taberncppsLos tabw nqros, después de celebrar un ban­quete, marchíáron á la asamblea.Diseutiáfonse brevemente los artículos del reglamento de la Sociedad general española de vitici/ltores, y  se dió aquélla por terminada.Díceye que el Gobierno aceptará la fórmula de Pulido, que consiste en que las tabernas perm?/«ezcan abiertas los domingos hastá las dos de la tarde, cerrándose hasta las cinco, en que volverán á abrir para cerrar de nuevo á ha doce de la noche.„  ' .  ^ C b n f p f f c n c i áCortázar ha conferenciado con Besada acer­ca del proyecto de minas que se leerá en la alta Cámara.
I sean flecesánas, así en los debates como en reuniones de la com isión,á las cuales pue­den asistir cuantos quieran aportar mejoras.Cree que cuanto más próspera sea la vida local mayor florecimientp habrá en la patria. Asegura que las corporacionés locales son realidades vivas y  que desconocerlas no es democrático.Manifiesta quo el podér central que asuma (os cuidados de Itt Vida local fracasará' inde­fectiblemente.El sentido del proyecto es dar mayor flore­cimiento á la vida local.Hace notar com o, para unos, la ley es exce- y. nada significa la reforma.u « in e  la autonomía municipal, añadiendo que deben formarla legítimos representantes' lei municipio y  no usurpadores de abajo ó in - ' luietos de arriba, á fin de que administren li­bremente, que respondan ante el municipio y. los tribunales y que tengan hacienda propia 1 reconocida de lam',iisión de provincias demuestra la posibili­dad de las mancomunidades. d  *La índole de la vida provincial justifica la elección de segundo grado para las Diputa- Clones; sobre lo demás cabe examinar y mo­dificar lo que en la ley es fundamental y  lo que r o lo  es. ,Detalla qué reformas y  leyes sustantivas comprenderán aquello que es indispensable para dejar libre lá vida local.Defiende la necesidad de la répfesentación
Solidas de la nocheQ s & m b l b s  d e  M á l a g aD ía  6 N o v ie m b r eParís á la vista. . .  .  .  de 12.65 á 12.75 Londres á la vista. ,. . .  de 28.1? á 28.39 Hamburgo á la vista . .  .  de 1.377 á 1.379D ía  7 N o v ie m b r ePa^ís á la v is ta .............................de 12,40 á 12.60Londres á la vista . ,  . .  de 28.23 á 28,28 Hamburgo á la vista . . .  de 1.375 á 1.376 
Meneado de almendrasP r e c io s  c o r r ie n t e s.  de 134 á 136 reales los 100 kilos • 98 á 1(X) > >
Mercado de pasasP r e c io s  c o r r ie n t e s  
Hechura
LargaCorta
corporativa, así como la del reorganizamiento Quinta de la Hacienda municipal.Ofrece que si se presenta una fórmula acep- Mejor corriente altóhlp njira Inc ___ « _ ,__•
La subcomisión de presupuestos de Fomen­to ha com enzado el exámen deí relativo á Obras públicas.
AsambleaEl JlTiinee del corriente se Inaugurará la Asamblea olivarera, la cual celebrará sus se­siones en el ministerio de Fomento.
SENADOL a  s e s ió n  die b o yS e  abre la sesión á las cuatro y  cuarenta v  cirico de la tardé.Preside Azcárraga." E u e g o s  y  p r e g u n t a s  Jovér pide ai gobierno" dé cuenta de la in­versión d e lascantidades remitidas para so corro dé los dáñós causados p o f 'las' inunda­ciones.Rusiñol presenta una exposición de} Fomen­to déi Trabajo Nacional relativa al proyecto dé ley de Administración local. A p r o b a c ió nSe aprueban definitivame dos proyectos de ley._ Juran el ifargo Rodríguez Cepeda y  marqués de Cam ps. ,Y  se líivanta la sesión.
CONGRESOL a  s e s ió n  d e  h o y  Comienza la sesión á las tres y  veinte, O cupa la presidencia D ato.Promete Morote. R u e g o s  y  p r e g u n t a s  Besada contesta á preguntas formuladas en sesiones anteriores.La Chica se queja de la escasa atención con que Sampedro recibió á la comisión de Gra­nada que le visitara. 'Detalla las peticiones formuladas pór la mis­ma y ruega al qiinístro explique algunas de sus frases.Sampedro dice que está dispuesto á atender las peticiones, pero no á ceder en determina- ! das exigencia-s, ̂ ^ informes de La C hica,entrevista con la comisión Manme.sta que su deber le obliga á perse- FÍi’ . ’-^^S' l̂^b^idades cometidas en la inver-
t . a: j  f^indos de San Bartoíoiíié y Santia- que ha adoptado medidas para ga- ram^zar !a conservación de la Alhambra.^ 1- *?*úrqués de Portago dice que La Chica na exajerado los térininos eh que se expfesa- ® negaAdó que este oféndiefá á lacom món ni á los granadinos.AUrmaque la Diputación y  el Ayuntamiento modelos de administración. •Kefiere las gestiones practicadas por los cO- ^ fld o n e s ^  ^ ruega á Sampedro atienda lasLa Chica.anuncia una interpelación sóbre el mismo asunto, ■n»ilf piden la conservación y  re­paración de la iglesia de Castro .Urdíales.Les contestan Sampedro y Flgíieróa.intéresa de Osma varios expe-^ 'A lcalá  Zamora suplica unos datos relativos a  la administración de justicia en la provincia ^e M álaga, y  Prado Palacio el expediente seguido p^ra el, nombramiento del juez muni­cipal de Jaén y  relación de juéces munlcipa- ■ les nombrados en dicha provincia.A d m in is t r a c ió n, UDntinúa el debate del proyecto de admi- nisf.ración.Canalejas reanuda su disetírso.Dice que la solidaridad le preocupa por la ^ confusión con que se presenta.Manifiesta que no concibe la desintegración de España. ;Hace notar que los solidarios profieren amenazas de coacción unas veces y  otras las de que Cataluña realizará su obra.Patentiza su amor á Cataluña y  afirma que el Gobierno y los catalanistas contribuyen con frases retumbantes y vacias á determinar una influencia malsana.Dice que el programa mínimo tiene deriva­ciones que alcanzan al programa máximo.Afirma que el separatismo no puede comba­tirse con acero, sino en el parlamento, en la prensa y en ia plaza pública y  que cuanto hayá la causa de la patria.Declara que no es centralista sino naciona­lista en el recto sentido de la palabra.Sostiene que el Estado debe tener una ac­ción concentradora.Añade que el centralismo no ha sido obstá­culo al progreso de Cataluña.Requiere á Maura para que defina lo que en­tiende por vida local, con qué leyes va á re­formarse y con qué criterio.Emite su opinión respecto á las funciones capitales del Estado.Agrega que los consumos no pueden ser el fundamento de la hacienda m unicipal.A  su juicio, la constitución y  explotación de ferrocarriles, la salud pública y  la enseñanza, deben ser misión esencial del Estado.Hablando de las mancomunidades sostiene la vaguedad del proyecto sobre ellas y  térmi-e na manifestando que al intervenir en el debate proponíase proyectar claridad sobre el proble­ma para llegar á una solución de concordia, ■i^cesatia para la reconstitución de Espafia.Maura interviene en el debate y confcnza d eclaran ^  que no quiere ser obstinado c ¡fen desea recoger odolas aclaraciones que
teble para suprimir los alcaldes de real orden, dejando garantida la acción del Gobierno des­aparecerán aquéllos del proyecto.La reforma—dice el orador—está ineoípo- rada al partido conservador, que no se gobier­na ppr el apellido y  sí por las ideas.Añade que el proyecto contiene las de toda su vida y  que, al presentarlo, su único móvil na sido el bien de la patria, terminando aquí su discurso.S e  suspende el debate.Se leen varios dictámenes de la comisión de presupuestos y  se levanta la sesión.
Opiniones de la prensaT oda ia prensa de la noche se ocupa del debate parlamentario, juzgándolo del siguien­te m odo. ^_ L a  ¿p oca  estima que el discurso de Canale- jas ha resultado vago , aunque algunos puntos hubo de razonarlos con lucidez.C ie e  que no ha desentrañado el problema catalán y  señála las censuras dirigidas á M o- ret acusándolo de haber dado origen á que los liberales se alejen de la opinión’ ̂ Respecto á la poca claridad empleada pór Maura en la cuestión que se debate, niégala el periódico conservador, toda vez que el jefe del Gobierno habló bien claro al contestar á Cam bó.
Heraldo dé Madrid califica el discurso de hermoso, constituyendo un alarde de conoci- rfiientos en todos los órdenes de la vida.Nada dejó por tratar y  lo hizo con gran alte­za de miras.Hace notar que lá nota característica ha con­sistido en’ poner frente á ciertas aspiraciones la afirmación de que urge pensar en robuste­cer el espíritu nacional.Respecto á la oración de Maura, dicé, que contestó á Canalejas sin ideales fecundos, enalteciendo la vida local y acusando á C an a­lejas de jacobino.Y  termina diciendo que el debate ha respon­dido á la'expectación que despertara desde el principio.Opina España Hueva que* el discurso de Canalejas \ ino á ser un erizo de lá oratoria.Señala las censuras que aparentemente di­rigiera á Moret y afirma que la oración resultó incoherente, deshilvanada, inarmónica, difusa, gelatinosa, aunque brillante á ratos.
E l Correo también considera vago el discur­so de Canalejas.Cree qué ha hablado para la galería.
E l Siglo Futuro asegura que. Canalejas nada ha dicho de verdadera realidad, ni nuevo ni inesperado, teniendo con su discurso noca fortuna.Reputa lá oración de incohereníe y pesádp.al extremo dé cansar á la  camara, no aprobándo­la más que siis am igos. ,íEl resto del auditorio la recibió friameme,
1.a estafa al Banco mLos peiitos que entienden e n la e sta fá W l Banco examinaron el talón cobrado.El frutó dCi sus investigaciones lo expon­drán al juzgado cpfrespondlerite.A  última h^ra de la tarde fué éste á la cárcel para notificar á los detenidos el auto de proce­samiento., 7 *Villanas |[üería presentar al juez un escrito, Ignórándoséja respuesta que habrá obtenido.
OposiciónLos solidarios, en vista de los telegraihas que han recibido de G alicia , combatirán en ei Congreso la supresión de la Escuela NaVal del Ferrol. ImpedimentoLlaverfa comunica, con-fecha cuatro del qae cursa,que no ha podido desémbacar en Rabal á causa de lós temporales.
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TELEGRAMAS DE ULTIMA HORA8 Noviembre 1907. 
Bcunión importanteSe confirma el propósito atribuido al exmi­nistro Sr. Suárez Inclán de convocar upa. re­unión de senadores y diputados asturianos, vizcainos y catalanes con objeto- de acordar oponerse á la modificación introducida en el proyecto de construcción de la escuadra, por la que.se suprime la cláusula que otorgaba lá construcción de los buques á la industria es­pañola.El Sr . Suárez Inclán recabará de_____ _ _____ _____________________________  sus compañerosi que, en caso de que insista el Gobier de sano"en el movimiento catalán debe unirseS*^® q'ue se construyan los buques en los ar a la causa de la patria. señales extranjeros, le ayuden a hacer pbstrucción.
RegresoMañana sábado es aguardada en esta corte la reina D.®̂  Cristina.
Interyeneión de MoretCom o al contestar Maura ó Canalejas ocupará de las declaraciones que foimuíó M o­ret cuando intervino en la discusión del pro- y e cta d e  Administración local, supónese que don Segis se verá precisado á rectificar.
Imperial
Imperial Enracimadas
68 rls.48 > 40 .
Royaux bajo.' 68 rls.58 .Cuarta bajo.b a ja .b a ja .
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LA alegría^ flenda de vinos de Ciprianoen addante ^ ** desde peseta* l ‘5iA  diario callos á la Qenovesa. ración. á pesetas 0‘5(landro cosechero Ale
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te almacén. En esta
Reviso. . . Medio reviso Aseado . . Corriente. . Escombro. .
bajo . . 
Oranos
272445 rls.35 .  28 *
22P r o s i m a  b o d a .- H a  sido pedida la mano de la Srta. Aurora Retamero Benítez para el abogado don Julio Cazórla Salmerón.La boda se verificará en breve,O o m u n io a c ió n .—Ei ministro d éla  Gober­nación ha interesado del Gobernador civil le  remita los nombres de las personas qué cons­tituyen la Junta Oficial de Socorros y Comi­sión Ejecutiva de la  misma.D e fa n c ió n .—En la Venta de G alvey ha fallecido don José Zafra Valiejo.AI sepelio, que se verificó en el cementerio de San M iguel, asistieron numerosas per­sonas.Enviamos el pésame á la familia del difunto.R e u n ió n . — En el local de la Junta del Puerto se reunirá hpy á las.dos de la tarde la Liga Marítima Esj)áflola>E n fe r m o i.^ D e s d é  hace días se halla en­fermo nuestro apreciable amigo don Valentin Nájera, socio de la casa de comercio Muñoz y Nájera.S in d ic a to .-E l'p r ó x im o  sábado celebrará sesión el sindicato de vinos y licores, para tratar asuntos de interés.d p m u n io á c ió n  d el c o n s u la d o  d e F r a n -  c ia .—El cónsul de Francia en esta capital, hace presente á los súbditos franceses nacidos en él año 1886 y residentes en las proviiicias de M álaga, Córdoba, Jaén y  Granada, que con arregló á la Ley Militar Francesa, tiénen la obligación de personarse antes de fin de mes corriente de Noviembfe, en este Consu­lado ó bien en una de las Agencias Consulares de Francia, en las provincias referidas, con el fin de solicitar su alistamiento.J u n t a s  d e  B e d e fic e n c ia .— En primeio de Enero próximo deben qúedar constuitidas las nuevas Juntas provinciales de Beneficen­cia, por corresponder en este año la renova­ción bienal,A  este efecto la  Direfcción general de Adm i­nistración ha'dirigido una circular á los go ­bernadores |-y Juntas, recordándoles el cum­plimiento de este servicio.Al mismo tiempo encarga que el número de vocales de dichos organismos sea el de once, máximun á que autoriza la ley, á fin de que la abundancia de miembros compense la falta de asistencia á las sesíGnes de la mayoría de aquéllos, y  los asuntos puedan despacharse con la rapidez necesária.p is t r ib u e io t i  d e  u n  ci^édito .-^D el crédi­to de 50,OOQ pesetas, consi|;nado en el presu­puesto de Instrucción pública para la adquisi­ción de nuevo material científico pedagógico con destirio á las Escuelas Normales, han co­rrespondido 1.000 pesetas á. ía de maestros de M álaga y 2.000 á la de maestras.V e r i f ic a d o r .—Está vacante la plaza de verificador cíe contadores eléctricos de la pro­vincia dé Ctíerica.S ú b d it o s .— Según referencias consulares han fallecido los siguientes súbditos espa­ñoles: >En Limá, Pedro Roiga; en Rio Janeiro, S il­vana Martín y en la Habana, Miguel Alvarez Alvarez.H o té le s .r —Eri los hoteles de esta capital se hospedaron ayer los siguientes señores:Hotel Euro'pa— Don José Casaña y familia y señora viuda de Rico.
Hotel Colón.—Gqn Andrés Sáncheí:,. don Alfonso Beríori, dóri jüán ÍJ. Pálop, doíí 'A l ­fredo Arias, don Dionisio B . Garret y  don Jo ­sé José Torres.Las Tres Naciones, — Don Juan de Dios Eger.La B ritá n ica .-D o n  José Reguera Rubín. V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital lossiguientes señores:^ ñ o r a  viuda de Gobantes y  faraila, don Jo ­sé Bertrán, don Felipe Oñate, don Danuel Or­tega, don Germán Ferrer, don Emilio Oppelt, don Luis Fridrtck, Mr. Mendes da Costa, don Tomás Samper, don Camilo Terol y don Fran­cisco Dolomer.J u n t a  P e r m a n e n te  d e  F e s t e jo s .—Pordisposición dei señor Presidente de la Junta Permanente de Festejos de esta Ciudad, se ruega á todos los señores socios de la misma, se sirvan concurrir el próximo domingo diez del actual y hora de las dos de la tarde, á la sesión'general extraordinaria que tendrá lugar en su domicilio. Alameda, núm. 11, para la elección de nueva Directiva,por dimisión de Ib actual.Lo que se pone en conocimiento de los se­ñores socios, rógéndoles encarecidamente la puntual asistencia.Málaga 7 de Noviembre \907—E l Secretarlo, A s a lt o  de a r m a s ,—Ayer á las seis de la tarde tuvo lugar la inauguración de la actual temporada de la sala dé armas del distinguido maestro.don Mariano V ico, con algunos bri­llantes asaltos ejecutados por los más aven­tajados diséipulos del Sr. V ico.A  la sala de esgrima asistió una distinguida concurrencia que fué delicadamente obsequia­da por el maestro.Mañana, con más tiempo jí espacio, nos ocuparemos de este simpático acto.N tte V o s  c o c h e s . — La Compañía de los Andaluces adquirirá en breve varios coches de tercera clase, de los más grandes.Serán puestos en circulación para primero de año.U n  áífcropello.—En la calle de Lários atro­pelló # e r  á un transeúnte, el automóvil eléc­trico de la propiedad de don José Grifío*El vehículo iba guiado pór el chauffeur Ra­món Díaz Roque.¿ i  atropellado fué conducido á la casa de spci^rro de la calle de Alcazabilla, donde ma- nifeétó llamarse Francisco Otero Alam os, de 45 años, casado y  habitante eú la calle de la Trinidad número 50Presentaba una herida contusa de dos cen­tímetros en la región parietal izquierda y con­tusiones en ambas piernas.El pronóstico es reservado.Una vez que eiO tero recibió los auxilios fa­cultativos, pasó á su domicilio; allí le asistirá un médico por cuenta del señor Griffó, ó mej r dicho, por cuenta de la compañía aseguradora correspondiente.El hecho ocurrió á las cuatro y  media de la tarde.El chauffeur fué detenido, siendo puesto en libertad seguidamente de haber identificado sq persona y domicilio. ,S o c o r r o s  p a r a  lo s  p u e b lo s .—La Junta Dioc sana de Socorros para los inundados, ha acordado enviar 1.000 pesetas á cada uno de los^siguientes pueblos: Riogordo, Campani­llas, Velez-M álaga y Benamargosa, y 750 á cada uno de éstos: Casabermeja, Coriiares, Almachar; Partido de Verdiales, Periana, A l- famate, Cútar y Torre del Mar, que componen un total de lÓ.OOO pesetas; habiéndose remiti­do ya á Colmenar, por anterior acuerdo, mil pesetas.M a g ris tra d o .—Se encuentra en M álaga el magistrado don César A . Conti.| B iñ a .—En la Plaza de Capuchinos riñeron ayer dos individuoá, resultando uno de ellos,, llamado José Jlrtiénez López, de 20 años de edad, soltero y habitante en las Casillas de iV}orales número 7, con uná herida incisa de ocho centímetros en el epigastrio, sobre los cartiiagos de las últimas costillas falsas.La herida se calificó de grave en la casa de socorro de la calle de Mariblanca, doride fué asistido.Más tarde pasó al Hospital civil, acompaña­do del agente de vigilancia Rafael Martín.Él agresor, Miguel Cabello A tiza, fué dete­nido por la policía.R a m a l .—Ha comenzado la.irtstalación de los railes para el ramal de la línea de tranvías que ha de pasar por la calle de Martínez y Puerta del Mar.O m is io n e s .—PbromisjÓn dejamos de c o n - . signar ayer que también habían contribuido al donativo que recibiera la Sociedad Azucarera . Larios procedente de Barcelona y con destino! á los; damnificados malagueños. La Nova 
Obreha y; Centro Catolíchs, da Sans^  ̂ |A b o g a d o .—Ayer llegó de Alora el aboga- 1 do don Emilio Oppelt. ' |R e g e n e r a c ió n  m u n ic ip a l .—Nos dicen | de Jimera de Libar que los ediles de aquél j untamiento don Juan V ega, don Juan Pérez 1 Moreno y don Gaspar Vergara, alcalde;'pri­mer teniente y segundo Ídem, respectivariierí-i te, no saben leer ni escribir, por lo qiie se ha- ■ Han incapacitados para ejercer,el c a r g o ,, ,  ¡
ó ó Le g íG d e  s a n  s l r n a r d o
Fundado el añd 1809 por D . Agustín Moreno Rodríguez, x 9* ^  )Espacioso local higiénico y pedagógico como puede acreditar con autorización del Rectorado. Primera enseñanza. Párvulos por el Método FrOebel. Trabajos manuales. Excursiones escolares, rfe -páraclón para el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Precios módicos. 
Bipectop: don Manuel Morena Martin , , , ,
(Profesor Normal) 35, Plaza del Oártoón 85««>Málaga- Varios vecinos del citado puebla presenta­ron al señor Gobernador la oportuna denun­cia y en su vista, el señor marqués-de Unzá del Valle ordenó, por medio de oficio fedha26 de Octubre último, que se le presentaran los señores del margen, pqra acreditar que se ha­llaban en posesión de tan elementales conoci­mientos.Cualquiera supondría que por atención y obediencia los emplazados acudirían al llama­miento del superior jerárquico; pues no ha su­cedido así, acaso porque ellos piensan que la misma distancia hay de Jiméra á M álaga que de M álaga á Jimera.D e donde resulta el principio de autoridld malparado y el analfabetismo imperando en las regiones municipales de una importante villa. 
Cossi va Espagna.D e  v i a j e .—En el correo de la mañana sa­lieron ayer para Madrid D  Enrique Bustos García y  D . José García de Toledo y familia.—En ei exprés de la una llegaron de Madrid el nuevo coronel de Extremadura D . Luis T i- chig Domech y D . Antonio Rados.—En el correo de la noche regresó de Sevi­lla el director de la empresa ferróviária anda­luza, D . Leopoldo Keromnés.De Sevilla, D . José Luque Leal y  señora. G í a t i i u d .—Com o anunciamos, ayer visitó al gobernador civil una representación de la Junta directiva de lá Asociación de la Prensa, para rogarle su apoyo á fin de que los diarios de M álaga consigan el desea de que el Gobier­no signifique de modo ostensible la gratitud de España á las entidades que en la América latina y  otros puntos han acudido en socorro de los damnificados malagueños.El marqués de. Unzá acogió deferentemente á sus visitantes, acordándose que dicho señor eleve la oportuna exposición á los poderes pú­blicos. : ,v íF o m e n to  C o m e r c ia l .  —Anoche celebró sesión el Fomento Comercial Hispano-Marro- quí.U n  r n m o r .—Anoche olmos decir que un sujeto había disparado un tiro á cierto inspec­tor de policía.Ignoramos la certeza del ruirior.
H o r r ib le  c a ld aVarios trabajadores de campo se presentaron anoche en la casa de socorro de la calle M a­riblanca, conduciendo á ün hombre que, á simple vista, presentaba diversas lesiones.El facultativo de guardia, ayudado del prac­
ticante de semana, se apresuró á reconocer y 
Curar al herido.Era éste Rafael Laguna M uñoz, natural de M álaga, de 50 años; casado, jornalero y  con domicilio éri él partido de Roalabotá.Presentaba Una herida contusa de medio centímetro y otra de forma irregular de tres en el labio superior, lado derecho.Otra de dos centímetros en la región parie­tal defjecha.............Otrá eri la fróritÓ-parietal de igual lado.Otra en la frente.Qtra de un centímetro en la. región superci­liar derecha.Otra de dos en igual región, lado izquierdo.Y  fractura completa de la clavícula derecha, por su parte media.Según refieren sus acompañantes, el lesio­nado se hallaba en lo alto de un árbol, podán­dolo, cuando tuvo la desgracia de caer al sue­lo, causándose las heridas y  fractura qae men­cionadas quedan.El hecho ocurrió en el lagar de Cerrajeras, situado en el partido de Jotron.Én grave estado pasó Rafael Laguna al Hos­pital civil, donde quedó encamado.
Motín femeninoLas trabajadoras que la casa de Bevah y Compañía tiene ocupadas en las faenas de la almendra, produjeron una algarada ferioriienal, amotinándose contra el encargado de los al­macenes.Según pudimos colegir, las obréras acusa­ban al últiraó de haberlas ajustado á un precio y pretender pagarlas á otro.Com o la mujeres que la casa de Bevan ocu­pa en la almendra,pasan de 600,quizás lleguen á hiil, puedén calcular los leptores las propor­ciones del álbóroto.Las faeneras daban desaforados gritos pi­diendo algunas de ellas la pabeza f’el encarga­d o , miéntras otras procuraban agredirle.Él número de curiosos que se aglomeró á las puertas ;del citado almacén, fué grandí­simo.El escándalo iba en crescendo y  no había razones que cálmaran’los exaltádbs áníhios de las mugeres; pntences se dió aviso á una pa­
reja del orden, que auxiliada por otras de mu­nicipales, dispersó en un momento á la grey femenil.Los dueños del almacén, según se dice, han despedido á todas las que ayer tomaron parte en la jarana.Con tal motivo parece que hoy se reprodu­cirá el escándalo, pues las hembras, sin hacer casode tal mandato, se presentarán hoy en el almacén para trabajar.Convendría que las autoridades indagaran si la acusación que contra el encargado lanzaban las mujeres era cierta, cosa que desde luego nosotros ignoramos y que por tanto solo transcribimos á título de rumor.
Especiáculos públicos
Teatpo PrincipalLa novedad de ia noche consistió en la re- 
prise áe Doloretes, delicada producción que no obtuvo el conjunto que estamos acostum­brados á ver en cuantas obras representa la compañía que actúa en este teatro.Exceptuando á los señores Talavera y  M en- dizábal, y á la característica, de los restantes, unos nada hicieron y  los otros les ayudaron, como dice el personaje de La mala sombra.Para esta noche, se anuncia el estreno de 
Los veteranos.
Cinematógrafo PascualiniPrograma para esta noche:«Concurso de globos en París», «¡Cuidado con la pintura!», «Confesión por teléfono», «Revolución en Rusia», «Cupido y la viuda», «Policarpo va á la tertulia», «Triste fin de un portero», «Servicio militar oblivatorio», «El hijo'del guardabosque» y  «Boda alegre».
Xia O a jrtu jaALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y  Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio para solerías#T a lle r e s  d e  g r a b a r  c r is t a le s  
Félix Martin
Sucesor de Martin y  Leal. Granada, núm. 98
FÁBRICA DE CAMASLa fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía número 7, es la que debe visitarse.20 por IGO de economía obtiene el que compre, pues son precios de fábrica.Inmenso surtido en todas clases y tamaños.
LA CAM PANAVinagre superior de vino á 60 céntimos botella.Se devuelve 25 céntimos por el frasco. Valdepeñas á 6 ptas. la arroba. Puerta del Mar 6.
P r é s t a m o s  a m o r t iz a b le s  a l  4 ,S 5  0 |0  d e  in t e r é s  a n u a lEste establecimiento hace á los propietarios de fincas rústicas y urbanas préstamos en metálico, reembolsables por anualidades calculadas de ma­nera que el capital recibido, quede amortizado en un periodo de cinco á cincúerita años á voluntad del peticionario.Para más antecedentes dirigirse al Representan­te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan de Padilla, núm. 4, quien facilitará cuanto necesi­ten los interesados.
M U n iN E
i  remeÉ DiáHÜeai para Ies ojose n  s u s  d iv e r s a s  e n fe r m e d a d e s  Fortalece los ojos débiles.—Cura las inflama­ciones.—Conforta los ojos cansados.—Cura las irritaciones y la picazón.—Aclara la vista.—Quita las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la­crimosos y da fuerza a los fatigados.—Cura los párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos congestionados y los lagañosos.
Cura tas nubes de los ojos y hace crecer las pestañas EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Agentes: Hijos de Diego Martín Martos.—Málaga.
D .  M a n u e l  F e r n é m d é z  G é m e z  
Molina Larlo 14, bajoDelegado de propaganda de Málaga y su pro- vínciá, quien contestará gratuitamente las consul­tas que se le hagan y facilitará cuantos aoíece- derités é instrucciones se le pidan.Actualmente hace el Banco sus préstamos á 4'25 0¡0 de interés anual.
Café B c o n ó m i G O
Esmerado servicio. Café superior y licores 
Calle Alarcón Luján antes Pescadores 5, Emi­
lio Cotilla,E&. %
258 EL MARQUÉS DE SIET8 IGLESIASpersona á quien el am para, pueáe decir'que está m ás segura que el cielo de ladrones. •— C om o tu, por ejem plo, ¿no es verdad? P u es estás en un error, C a lix ta ; tu crees que estás segura porque don Rodrigo te am para. ' •iBah! ya encontraría yo medio de hacerte pagar lo que me debes, sin que don Rodrigo se incom odase por eso.— D em asiado que ló se yo, dijo poniéndose seria C a lix ta , porque la habían causado miedo las palabras del m arqués.— ¿C rees tu, continuó este, que dos tan grandes señores co­mo don Rodrigo y  yo , habíam os de indisponernos por una criada? ¡Bah! has cogido á don Rodrigo en un momento de buen hum or y  te ha dado esa carta que te ha puesto tan orgu­llo sa; pero no confíes mucho, porque si estás segura de todo m al, no es porque te proteja don Rodrigo, sino porque te pro­tejo yo; y  com o obras son amores y no buenas ra?ones, tom a; quiero que tengas un recuerdo y  que sepas puntHalment^ la hora cuando *cngaá ^ue acudir á alguna cita con D . Rodrigo..r el marqués sacó un enorme reló esférico, algo parecido á  una calderaj con gruesa caja de oro esm altada, guarnecido de pedrería, f  coñ una cadena corta en que habla rubíes y  es­meraldas: una verdadera joya de grande.— M u ch as gracias señor, dijo C alixta ; con eso tengo 'o me­nos diez mil ducados más de dote; pero esto no me servirá pa­ra saber la hora á que tengo que acudir á una cita con el señor marqués de Siete Iglesias: porque yo no tengo que citarme can ese señor para nada.— Pues bien, mujer; que te sirva pura tus citas conm igo.— E so es otra cosa, señor, dijo sppriendo C a lix ta .— O ros son triunfos, contestó el marqués; siempre |ne has enam orado, pero por Ío visto yo no he het:ho lo que ^e^ bía.— Vam os, sefior, no diga vuecencia esas co sa s , que yo pQ lo he dicho por tanto,— S i, s i, ya se que eres una virtud d ign a.dq  p,élar: pero to-
, EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS 259das las citas que una m ujer puede tener con un hombre no han de atribuirse á  mala cosa: ¿quieres servirm e, C a lix ta ?•»-Yo, si sefior: francam ente, ¿á  qué estam os los pobres? yo no quiero engañar á vuecencia: yo servia á la m arquesa, por­que me p agab a bien; he servido á don Rodrigo Calderón en lo que me ha m andadó, porque rae ha pagado m ejor; y  serviré á vuecencia mejor que á la m arquesa y  mejor que á  don Rodri­go , si vuecencia me paga m ejor que los dos.— P ues cuenta con ello y  empieza á servirme.— ¿D e  que manera, señor?— D im e lo que te ha m andado don Rodrigo.i-rD o n  Rodrigo me ha m andado que me fuera del cuarto de don G u illen , y  que le trajera á  ía  señora m arquesa un collar y , unas cartas.— Y a  se que lo has hecho; ¿ y  que te ha m andado la mar-q u'.sa?— Q ue lleve unas arracadas á don G u illen .¿ Y  tu que has hecho?— L a s he llevado, las ha tom ado la esposa de don G u ille n , se ha quedado con ellas, me ha dado este cintillo , y  me ha dicho que diga á la m arquesa, que ella se ha quedado con las arracadas en memoria suya.— ¿ Y  tu que has hecho?— N o  he podido cum plir el encargo de la  esposa de don G u illen , porque todavía la  señora m arquesa no ha vuelto ácasa; pero la estoy esperando para elíO, á no ser que vuecen­cia me mande otra cosa,___N o , no, dijo  el m arqués: di á tu señora lo que esa otraseñora te ha m andado que la digas, y después”me avisas de lo que la señora marquesa haya hecho ó dicho ó te haya man­dado.— M u y  bien, señor.___A  m ás de eso me avisarás de todo lo  que sepas: ¿esta­m os?
—Si señor.
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El pilluelo de Féfís
POR
F e d p o  Z á fe o s le
—iEl núse?*â le! dijo con voz pausada,
-^ ¿ C ó m o  sellapoia? ^— ü ñ  a ín ig o  á  quien m i m a d la  M P,*^ acariiíiad p  en su n iñ e z ... . que h a b ía  c^pcir d o j u f i k j A ^ o \ r o s . \ .  Í J E ® :inisniio tec^ Q , que e ra  recibido h o ra ? c o n ^ a .C Q n :a a h Z a  qüé se debe a  la  h o n rad ez y  á  ia  a m ista d : iquien o cu lta  su  teso ro  d e la n te  de un  a m ig o !.. .  y  este nos ;ha robado n u estro  te so ro , n u estro  hoiioir.:..—^Pero ¿cóm o se lla m a ?  ¿C ó m o  se lla m a ?—;¿N o  lo  h a s  a d iv in a d o ?
(CQNTINUAQIÓN)
— ¿ Y  pien sas en t a l  c o s a ? ,■— N oipiensp en o t r a . >— ¿ Y .  lo s m edios?— iM ír á i i H lr a l  . .  • ,Y  ?TipO; CondujQ á. A lb e r to  h a c ia  la  p a ­red ( ^ u e s ia  de la  p risió n  y  le  enseñó la  p ied ra  que íia b ia  lo g r a d o  m o v e r,P e jo 'a n fe s  de em prender de nu evo su ta r e a , y  Cómo a sa lta d o  por u n a  id e a  sú­b it a , se: v o lv ió  ráp id a m en te  h a c ia  A l-
CAPITÜLO V
— M a r g a r it a  e stá  d e s h o n r a d a ,..— ¿Q u é  d ic e s ? .. .H u b o  u n  r a to  de s ile n cio .— iP o b re  h erm an a! p ro sigu ió  A lb e r t o .. jS i  su p ie ra s . T ip o , lo  que h é  su frid o  des­de h ace  dos d ia s l .. .  M a r g a r itá d e ^ h o n ia -  d a , la  v e rg ü e n z a  em n u e stra  fa m ilia»  eso b a s ta  p a r a  m a ta r  á  m i pobre m ad re an-r e i a n a .. .  , , ,  , .___P e ro  iquien es el m iserable! exclapiP.T ip o  eon exa sp e ra ció n  y  a p reta n d o  .en^r; g ica m e n te  el m ango, de su  c u c h illo .A lb e r to  dejó oir u n a r is ita  b u r lo n a .
— Tü;np le.querías,— ^ ¿ M a fiin ?m ism o . ." — ¡Martín! repitió Tipo lleno de ira ... Si eli cielo permite que sal^a un día de estajprisipn, jifr,0 Á Dios, qpC ine lo comeré ápe^a^ps, , ,’ A lb e r to  estrech ó  l a  m an o de sp  am igos in .p r o fe r ir  u n a p a la b r a . _- I p o b f e  t i p o ,  d ijo  en s e g u id a , h a b la s  de v e n g a n z a  y  te o lv id a s  d,e q u Á n o s  h a na r r ó p l o  á  este  w la lió z a  ¿ j a r n o smorir en él.— Tienes razón.— ¿Q u ién  pos lib ertará?: .^ ^ t ó í s e g n r a m ó h t e ;  p e r o tó  que los d enjás no. h a g a n p ó x  npsQtrqs.} podctU^^intentarlo al menos.
-^¿Qué hay? dijo este. \— Uíia pregunta. .  |— Había, . , ,
-r -m  él momento en que ese miserable de Burrus me llevaba á mí preso, ¿no saliste tú de la casa del canal? — Efectivamente.— ¿ E s t a b a s  solo? _— S í ,  ib a  corrien do en b u sca  de u n  me-¿ y  no e n c o n tra ste  en el m uelle  un ajo v e n .- -¿ L o  sabes?¡ P  £Ll* d. i 8 21— ¡A h ! T a m b ié n  ese es un sueéso b ie nP P é s  c u é n ta m e lo ... y  cuando h a y a s  Cnncluido vo lverem o s a  se g u ir  m i t a r e a .
' 'Alhe|to habló de esta manera.
E l  a lb a ñ a l  d e  l a  i s l a  d e  S a n  L u i s
P e rm íta n o s  el le c to r  que reem placem os por e sta  v ez á  A lb e r to  y  que tom em os el hiló  d é la  delación en el m om ento eti (jué T ip o  a ca b a b a  de desaparecer^ con d ucid o de la  m áner^, que y a  sabem os p or su  a u ií go  B u r r u s .A p e n a s h a b ía  d esaparecido T ip o  cu a n ­do y a  e sta b a  A lb e r to  en el lu g a i: de la  escen a , p e g a b a  m u y  con m ovido con lo o cu rrid o : h a b ía  colo cado  á  to d a  p r is a ,á  la, pobre M a r g a r it a , sobre su  ,c a ^ n  y  a l v e r la  p á lid a  y  m o rib u n d a se h a b ía  ap re ­surad o á ’sa lir  eu b u sca  de u u .m éd ico ..E l  desdichado e sta b a  m edio loco: p en ­sab a con te rr o r  en ia  a flic c ió n  de su  n ía- dré cuando d e sp é rth rá : la s  la g r im a s , la  r a b ia  y  la  v e rg ü e n za  quem ab an  sus p á r ­p ad o s, y  se estrem ecía  a l p re g u n ta rse  que, solución  p o d ría  h a lla r  p a r a  s a lir  de ta n  te r r íb lé t r a n c e . ' ,C o n  éstas disposiciónes lle g ó  a  la  o r i­lla  del c a n a l, donde le  déjó e stu p e fa ctoun e sp ectácu lo  in e sp e ra d o .’ _D n a  jo v e n  s e .> 41aí)a úHí<,.** con la s
m án os a ta d a s  a l pecho y  la  b oca ta p a d acon  u n  p a ñ u e lo . v «  nn'A lb e rto  se p recip itó  h á c ia  elia,^ y a  no h a b la  n adie en el rib azo : los b an d id o s s u ­b a lte rn o s h u y e ro n  a l  v e rle  v e n ir , y  s in  t r a t a r  de esp licarse  lá  ca u sa , de ese en- cuiéntro, obedeciendo n a d a  m ás que a  su  in s t in to ,, se ap resuró  á  d evo lver á  la  m u ­je r  la  lih é rta d  de sus m o v im ien to s y  lap a l^ ^ ^ ^ ! s a lv a d o , e x c la m ó  lajo ve n  apod erán d ose con tr a s p o r te  de la s  m anos de A lb e r t o .— ¡V en id ! ¡v e n id ! ... d ijo  este u ltim o  es­fo rzá n d o se  p o r lle v á r s e la  de a l l í .— S í , h u y a m o s .— A q u í p u d ié ra is  co rre r a u n  a lg ú n  pe-l ig r o . . , ,, ,— T e n e is  r a z ó n . . .  P e ro  ¿ á  donde que­réis  lle v a rm e ?— L a  c a sa  de m i m adre e s ta  m u y  ce r­c a  y  en e lla  a l  m enos n a d a  te n d ré is  que te m e r.L a  jo v e n  no resp o n d ió , y  a p o y á n d o se  s in  m ás ob jeció n  en e l b ra zo  de A lb e r t o ,* le  s ig u ió  á sú  c a s a .D ie z  m in u to s después e sta b a  se n ta d á  d e la n te  de un a b uen a lu m b re ce rca  de la  ca m a  donde e sta b a  M a r g a r it a .— E s t á is  a q u í en c a sa  de m i h erm an ay  de mi m a d re , le  h a b ía  dicho A lb e r to  a l e h tr a r : podréis p a sa r  en e lla  j a  npche sin  te m o r y  m a ñ a n a  os aGpm páñáré á  c a ­sa de v u e stro s  p a d re s .
Al oir esta proposición Ja joven había 
vuelto háeia él una mirada enternecida 
y apretado sus manos con efúsídü,— G r a c ia s , le  respondió c o a  acento  co n m o vid o , g ra c ia s : os h ab éis  con daeido com ó hom b re le a l y  generoso y  ja m á s  sS h o r r a r á  en m i corazón  el recu erd o  de es­t a  n o ch é; pero h a y  en m i v id a  u n  secre­to  te r íib le  y  dudo que p ueda a p r o v e c h a r  ibe de v u e s tr a  o fe r ta .* — ¿P o r q ú é  n o ? p re g u n tó  A lb e r to  a so m b ra d o .— L a  te n t a t iv a  de que he sido objeto me h a a b ie rto  los ojos y  p or n a d a  en el 
mundo v o lv e ré  ja m á s  á u n irm e con los que h a n  a te n ta d o  c o n tr a  m i e x iste n - éia.— E n to n ce s  y a  con océis á  v u e stro s  asesin os.— S í que los co n o zco .- ^ P á e s  en ese ca so  me sale  m ejor k  cu e n ta  de lo que ésp eraha y  m añ an a q uedareis v e n g a d a .
—¿Lo creéis?— In d u d a b le m e n te .... L a , p o licía  es b u en a en P a r ís , y  p or m u ch as p re ca u ­cio n es que a d o p ten  para o cu JtarSe  e lla  i sa b r á  d a r  con e llo s .L a  jo v e n  meneó Ja  ca b e za  en señ al de in d fé d ü lid a d  y  A lb e r to  v ió  en ese mo­m ento que á ig u n á s  lá g rim a s; se desliza­b a n  lén tan ierite  á  lo la r g o  dé: sus m eji­lla s .
(Continuará.)
T *■*1 A .  T  . T * . _  3 3  " C T  ^  ^ ®   ̂ ,C a ta n  segara y  tadicalniente.á los cinco días de u fa i.K tp : C A liU Q iP A ,-. ^  W  ‘  *  prim eraapucaddn^ A  P  B  W S  T  A  ! !  M U  N  A  P  E  S  E  T  A !!En todas las farmacias y  a  t o t o l a s  farm apU?..
n V A t  A ó h í  ' i'd V  .  .jpmds “ I
-~Tw- L a ^  a l t a
y  I K p l S Ñ á p e l e s ,  L p n d r ^ , B rtisp lM  y  L ie ja .
>7 , P R IM E R O .. .... ........  ............... ....... ...............*..... ...............  ...........................
CAFÉ N K H V I N O  i S Í B D Í O l N A id e l  WoctoiP S S O U A Iilí® M r ii lo ii io  ParisiénNada más inotenslvo nitoí deU ? n S % n  gISifal, secufáu infáliblemeate. Buenas boücaá á 3 y 5I pesetas En Málaea, faimaeia de A. Prolongo.La correspondencia, Carretas, 39.  ̂^ ____ _______
c o E i t r a  i n c e n d i o sOóiapó.&ía Ih ^ le s a  m i '  ' T ' * ■ 1 fThe Lifer
Profesores be dicho: idioma dan lecciones en su casa y ádp- micilio.—Se habla francés á par­tir del primer día.—precios mó­dicos. , _Calderón de la Barca, numero 5.plaritoíié's'dfe'Eücaiypt'üs y un tronco de mulos para coche.En ésta Administración darán razón.
G r a n  F á b r i c a
d éO o & d s dé todas clases Sé confeccionan toda clase de bordados en oro y plata para go­rras de uniformes y efectos.miii-*Plaz’a de los Mártires nüm. 3.1«A. á  G o n c e p c l á i iSe desean'hüespédes:con asis­tencia ó sin ella. . .  jHay habitaciones amuebladas — Calderería 12 —
ESTABLECIDA
c“  S l a  p ¿ d M a  d^l capitel ?oC¡al y  anida « t e  ff ic a n ^ to - ria á los inmeasos recursos de que dispone la Com pania, . ce á los a s e g u r a to  la, más sólida garantía para el' curapliraienr i?
‘“Dtoi|?seTsúrA|toes: A. UTRE^  ̂ HEI?WQ..-Tf'iótt y Rodríguez, 39 pral
L a  F e r i a  <* e l  C a s ie l la r
||$  el prgaflle mas
EFICAZ Y ECONÓMICO 
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
for el I. i  |a
Madrid - Santiváñes, 5
Barcelona - 83S u p e r v i e n e  O .'^ - 'R e n l t e r ^ aEl mejor desinfectante paralps locales inuhdados, almacenes,*^°^Epurece ios muros é impide la podredumbre 1“’ ' U ' Í M e s s a g O T*” ^ K o S cto  adatado por los ingenieros de Qbras püblicas, cana-1 ,*® |̂epjese?tanteparaMá P. Weŝ endorp, Limonar 4-
P A R A  E N F E R M E D A D E S  UfUNARiAS
S Á N D A L O  Í=>IZÁM i L  P E S E T A Sal «me presenté CAPSULAS' BE SANDALO, 6 de GONOSA»,SANTALOL, etc.;-inejore^5W^ I»f.. PJZA  ̂^ ¿ ^ e r m Ed’Z--tro en-iaíEinosi-_  _______________ rís, 1895, y GranPremio éú*la~dé Suez*. lá9S: Exito creciente desde 1878. Unibe»
___^— Jíué curen más pronto y radícaiinea t"' IIA“ ~ ■ ’ ------ 'S¥s^üRIÍLARÍAs7rireVlado clóh de Barcelona, 1^8: Gran Concurao de París, ,__  ' ' i_ '  ̂ 1 OfSd' antA nA4liA Inin.aprooaaas y recoiüendadas por las Reales Academias de Barce­lona y Mallorca. Varias córooracionés cientificas y renombraaoprácticos diárlamenté las presc f̂eea, r;ecoüocieBdo ore ísus'similares.—Frasco 14 r^lss.~B^rms^ia del Dr. PlAA,riszVdeí PinoVê  Baró l̂on España y Amériea. Se remiten por correo anneipaado sn Talór.i Pedid Sándalo P izA - Deaconflad da iáa imítácione».
d e p o s i t a r i o  e m J I f l L á i á g a , B »  G 6 i i i e a ¿T á l l e r  iáh^pintura.
Habitaciones al óleo, baraiiíi y temple  ̂ dorad is de todas cla­ses, iraitacioneí á mármoles y maderah, parecido extraordina­rio, tránsparenhs y todo lo con- cefniehte al arte de pintura. Para mayor comodidí d de los seño­res clientes se tienen preparadas al efecto muestiás de hierro, á falta de la colocfción de los ró­tulos y para lá nayór breyedad eh la confecciónL Los trabajos se hacen tanto dentro como fuera déla poblac¡óa.j l4 Grama 14.
M o  m á s  , e u f e r m © a ’a a e s . ^ e l ' 0 ^ : ® 4 J P W 9 'TédásIáSIuhciones digestivas se restablecen en algunos diaa con el.«M ¿k- . '";Sk —i—.
Esta thagnífica bne,a de y^óres recibo mércancías' de tbdás clases á fléte corrido y con conocimiento directo desdé este puérto á todos los de su itinerario^gn el. Mediterráneo, Mar Negro, Indo-CpP^» Japón, AastraMa ,y.  Nuev^Zeteto,
Los despachbs del Escribano D. M. Rando y 'Ifrbcurador don Enrique Raudo se han Traslada­do al piso prinpip®! derecha de la casa númeroí fO, Plaza' de *Ia Merced. i
LICOR LAPRADlCura sejgura y  pronta de la a i a ^ i s i i a  y la c l o r o s i s¡r el . L i c o r  t / a p r a d © . —E l |PQ l - ( l c o i i í r a i A t ? . íií rie jo i de los férruginosós, no enhegréce los dientes y  no constipa.Depósito en todas las farm acia?f-^Gplim  p t c .  y  G ir" »iiP a r i s ’.
S e  v e n d eun piano vertical en muy buenas; condiciones, enseres de un café, y varios muebles. ■ ■ .Calle Vara número,9.
S e  a l q u i l eUn almacén con bajo y alto,y una cochera.-r-Darán razón Don Cristiári24.
F l a n
y Inglesa
tónico digestivo. Es la preparación digestiva m ^ pqnpcída en tpdoel mundo.Depósiío ea todas las far^ciaSí- 'C o U i n  e t c  O . s  P a r í s
! coihbinactón cón los dé 1̂  >I DE NAVEGACION MINIA qué hacen ?ps salidas regulares tíe Má' - 1' 4 É .ir X Ac dós s6in¿in¿iSa [ f o r m a lbalUro.'mili-S e ñ ó r idesea eriíontrL . tar ó saccrxiote' á quien cuidar, fuera ó dentro dé Ir capital. En 'esta admi:n;is.tra.cjón informarán.
B. AnWo Mm 6Im«o
ctsjuJánó - P:entistaLegalmente autorizado, cono- i cibo por toda la ciéiídá médica y' por su numerosa clientela.: Ofrece dentaduras completas in- mejórábles pára el üsb de la mar- ticióu y pronunciación á precios suraamenté económicos, éstrac- cíoñes de muelas sin dolor á 3
!Aó -t i e r r á  d e  v in o  d e  L e b r i j a
pata clarificación de vinos y 
aguardientes.
^Precio: desde 5 reales arroba /Depósito en Málaga: Mármo­les 19. Establecimiento dé Angel Fuster.
POSTRES EXQUISITOSF r p e i o  6 5
céntimos
' o%iita
P i 4 a s e  e n  U l t r a m a r i n o s
pesetas.Mata nervio Oriental de Blauco quita el dolor de muelas en cinco minutos. Alamos 39 bajo.: 6 ^ ^ p B o H Í n 7 P a H s .
Anuario de Cómercib,Industrial 
Se consulta en todoslo s  p a ís e s  d e l G l o b o ., Para libros de 19Ó8, dirigirse,' al corresponsal O. Pabló Gágél, Cálle Simbnet, 2, Málaga,. '
/ T a lle r  d e  p in t u r a
DE
i, . -DécóVaclonés ii » l  E|rip) l  ál óleo, barniz y temple; pinturas de edificios, mitebles, imitaciones, muestras en hierro y en Cristal, pintura, esmaltes de íodos colores. •
TqrrijQs 109.~-MÁLAGA  O á á á  fú n d a d á  é n  1 8 6 7
SKmmm
por Mfor: Cip^i Bfpi.—Síu Selpjiá̂
P A n to ñ á  F osfiá tad á:e p t a s fa d aA todos los enfermos, les convalecientes y todos los débiles, el VINO DE'BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. —pepósito en todas las farm,acias.—,COLLIN y Q.® París,
T W iíJiy
260 e l  MARQUÉS DE SIETE lÓLESlAS— A  m ás harás lod o lo que yo te maride, ?ea lo que fuere.— S i señor:— Y  yo me encargo de ponerfe rica, y  dq buscarte un ‘buen m arido.— P u es entonces, señóL .púe^e contar com pleta­m ente conm igo. /__ B ien , verem os que k l  cum ples tU prom esa. Entretanto,adiós no quiero q u e ,5Qhteyen|^a la m árquesá y  nos vea jüh-rtos H asta otro rato, C a lix ta : cüáqdó I íé ¿ u é ja  k á fq u e s a , queme avises.Y  el m arqués salió . ^:__¿ Y  á quien ^ir.yo y o ?  dijo C a lix ta ; todos me pagan y  to ­dos me piden, pues b ieni'íos sérvirértíoS á'tÓdOs y  ya harétiídé de modo qu® hó se„ofenda ninguno. N ecesito ser rica y  lo  ééí ré; lo m enos, lo menos me ¿aso yó con un hidalgo: dice bienel m arqués; oros son triunfps: venga oro, m ucho oro, y  des^ pués lo que D io s  quiera. v . ;
■'í#':
EL MARQUÉS DE SIET^ Ip L ^ IA S 257— !O h , y  que alegrja , s.eñor! con esto y  coq Ip.qtCP y ^ k n  jr ^buena persona que se case con m igo. 'í —¡Decididam ente, dijo pl ^sc.hoqrhre p o s e  mucre,porque le  favorece dem asiado la »uertc.,.Perp djime tu, C a lix t a , ¿por que no me sirves bien? ór--Biqmpi’C he servido bien á  vuecencia.==Si, sirvien^ip á mi esppss*— ¿ Y  qué habla yo dp hacer? A  m ás de eso; ¿en qué he ser­v id o yo á4a;Señora ¡en perjuicio dP yupeencia?— ¡Hum ! dijo el m arqués; ¿con.que no es un deservicio mió el recibir por un balcón del jardín á un hom bre?— M ire vuecencia; la  ¡narquesa gustaba de hablar con don .G u illen , porque don G u ilJe n iie n e  muy buena conversación yy  hace versos, y en fin; don Q u illén ...— D o n  G u ille n , don G u ille ^  ¿Rór qué je  han de llam ar don G u ille n , cuando no .es m ás que licenciado.— ¿Q u é  está diciendo vuecencia?' pues si cuando yo entré á, llev arles las arracadas, estaba jjñ vueltp  sobre un m anto, y  i sobre el m anto había una cruz 4^ a r it ia g p  de m edía vára» — ¡Ahí le han hecho merced d p lh á b iío  para casarle sin du­da; pero señor, ¿quien es ese hpmpre? ó m ás bien, ¿quien es esa m ujer? , j— Y a  sab e vuecencia que don Rodrigo Calderón-..— P o r personas com o tu, se dice siempre el titulo, y  no el nombre: tu no debes decir don fulano de tal, tratándose de un titulado, porque esto es una falta d® respeto; sino el señor du­que de tal, el señor m arqués de cual, ó el señor donde._ _ P u es bien, dijo C a lix ta , á quien se le  dió m uy poco de lacorrección del m arqués; ya  sabe vuecencia que el m arqués de Siete Iglesias es tan poderoso que puede m ás que el.rey de E sp añ a.— S i, si, lo se por desgracia: peró esto no puede durar: ese hom bre el día m enos pensado da u« tronido,— P u es entre si lo da 5 no lo da, hace lo jque quiere, y  la TQMO-h /
• Boletixi
’ Del áta 7' * ;Edicto de la Diputación Provincial relativo á Be­neficencia. ■' ■ ■—Circular de la Administración de Hacienda sobre amlllaramientos.—Edictos de diversas Alcaldías.—Tarifá dé arbitrios extraordinarios del Ayun­tamiento dé Cañete la. Real, pára eLaño de 1908.—Requisitorias de varios Juzgados. .. .—Anuncio del Hóspital militar sobre subastas.—Tel^raraa oficial de las sesiones de Cortes.
“—' . "v'"Ü u|Por exhumaciones, 00,00.‘ Total: 4l5,50 pesetas.
‘ JangaS dela Mercéd ■¡cimientos: Rafael López González y JoséPé- reaf García.^/Defunciones: Antonio Benitez Ocafia' y Miguel "  Moreno Cordero.
Juzgado de Santo Domingo Nacimientos: Edua-do Muñoz MórÓn, Josefa Pe- rea Villaiba, Dolores Gutiéfrez Molina y FranCis- . co Arrabal Anaya.' Defunciones: Lucia Ortiz Raya, JuMna Damín- guez Gazmán y Migqel Toro Valverdeit
Entre b a t i d o r e s : ' ,v • / ,•—Mátlldé, yb quisiera hacer un viaj^ á París conHístedi • i ‘ • ■—Bueno, déme usted algún tiempo para refle- xionar.'̂ . t •—¿Con qué anticipación quiere usted que le avise? ' M—Con cqatrp mil pesetas.Los niños: ,—Ya eres grandecito, Pepín, y supongo que em­pezarás á ayudar á tu padre.—Sí, señor, cuando papá está muy cansad'o, le quitó las botas.■  * ♦—¿Qué tal, D. Ruperto, hay salud?, ir^Regular,--¿Y  dinero? .—¡Pehe!.., ¿yusted?—jPehe!
O b s í e F v ^ e i o i i i . ^DEL INSTITUTO DEL DlA/7 Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­ñana, 761,78.Temperatura mínima, 9,1.Idem máxima del día anterior, 15,4.Dirección del viento, S . E,Estado dél cielo, casi cubierto.Idem del mar, tranquilo.■' M a t a d e r o / ' . :  'Estado demostrativo de las reses sacrificadas en el día 6, su peso en canal y derê cho.de abeudó por todos conceptos:24 vacunas y 3 terneras, peso 2.966,250 klogra- mos; pesetas 296,62.35 lanar y cabrío, peso 402,750 kilogramos; pê  setas 16,11.21 cerdos, peso 1.934,000 kilogramos; pesetas 193,40. ,  ̂ r ,Jamones y embutidos, 144,000 kilogramos; pe- petas 14,40.* 27 pieles, 6,75 pesetas.Total de peso: 5.4^7,000 kilogramos.Total da adeudo: 525.28 oesetas
P A R A L A S  £nfei*medacies de loe ojos M a r t e s , ju e v e s  y  s á b a d o s , d e  9  á  1 1 1?*
D r. Lanaja.—Plaza dé la Merced 25 , bajo Todos los ingresos se destinan á la suscripciofl abierta por la Sociedad Económica' de Amigos del País para la construcción de casas obreras, dándo; se la consulta por terminada en el mes dé M^yo o antes si la recaudación cubre el présupuéstó déla •casa escüeíápara niños que formará parte de aque­llas. „  .
Honorarios: w  céntimosSe abonarán, de once á.tres de la tarde ó de sie­te á nueve de la «oche, en la Secretaría de la So- ciednd.Econóraica: Plaza de la Constitución, nú­mero 3, pral.
_ C J© ÍIiO M it© l? io ®Recaudaa’ón obtenida en ei día de la iecbSi poí los conceptos siguientes:Por inhumaciones, 375,0Q peseta».' Porperraanepnias, 40,50 ,̂
t e a t r o  p r in c ip a l . - C ompañía cómico-líri­ca dirigida por el primer aqtpr D, José Talavera.A las siete.-r;«Doloretes».A ias ocho y cuartQ.-ríNmÓB».A las hueve y,cuartn.—«¡Cárceleras».Álas^dieá^y tres cuartoé.—"«Los veteranos» (es­trenó)/ ‘ 'PABELLON PASCUALÍNL—(Situado en la Ala­meda <fe Carlos Haés.) ‘Todas las noches ma|úifica función, que ráde vafíss'secc.í;;nes4 cohibiéndose en cada una de-eilasílleapelículas. ^¡ijpipografía fle E l  P o p u l a r
